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S I E M P R E L O MISMO 
No cabe duda que el Gobierno que 
PéMXteras^ s e ñ o r Mowinckei . Tan ib i én se cena, M- iiu-ondia la civwJád, todos esos' tan la earate do gíoxtia de la espec t í idora 
a c o r d ó dar las gracias a dicha ent idad « u n t u o s o s edificios con^lni ld^s para la K ^ 1 . y a tornan a bajar a sn n ive l de 
por el upoyo qne ha prometido en *>ste pel icula . 
importante asunto, I E l argumento es f an t á s t i co , y Sí no e 
Se t ra tó , de las personas pertenecientes puwle j ino dar ementa perfecta de W cgw 
al Cirejnio de Santander que han de acom-. l i a de ver, por la lectura, se ve que io-
pafiar a i s eñu r Mowincke l , para ayudar- \ tervienen en él hadas, brujas, gnomos; 
le juntamente con las d e m á s representa- diuendos, guerreros, esclavos, que se m u é -
preside el s e ñ o r Maura ha dado un gol- clones pesqueras de estas costas y ent i - ven en un paisaje ideal f an t á s t i co , en i f o rmidah lp de f in i t ivo a los ülanes dades> en ^ gestiones en M a d r i d , pa ra ; cnems y parajes encantados y hay fiestas 
pe í o r i n i ü a m e , a e n n i t i v o , d IOS planes n > .r deJ G ° b i e r n o ^ ^ puecla i m . , esplendorosas, y una l l u v i a de fuego que 
de los cabecillas de las izquierdas. | por ta r una importante pa r t i da de raba cae sobre la ciudad, ¿qué se yo" 
La c o n c e s i ó n de l a a m n i s t í a , a r m a pa ra satisfacer l a necesidad grande que 
de combate de los elementos avanza- , de este producto tiene e l pescador. 
Aunque en la Asamblea del domingo se para ver tanta marav i l l a , 
sólo del abastecimiento de raba 
Como que yo, lo confieso sinceramente, 
ardo en deseos de que llegue el jueves 
dos que toman asiento en las Cortes, 
significa la necesidad de modificar en 
absoluto la labor de obstrucción par-
lamentaria y el argumento más ruido-
so para una campaña de oposición an-
tidinástica. 
Ui amnistía ha servido, como sabe-
mos todos, para que las izquierdas ten-
gan representantes en el Parlamento 
y en los Municipios, y la amnistía, por 
impulso natural de su alto significado, 
mantenía en relación a sus aprovecha-
dos defensores con cierta y muy esti-
mable proporción de las fuerzas popu-
lares. 
El Gobierno anuncia públicamente 
que está animadxi del mejor espíritu de 
Max Linder. t r a t ó 
para las provincias de Astur ias y San-
tander, en vista de las adhesiones ól t i -
mamente recibidas de los puertos de Ga-
l ic ia , se a c o r d ó que el s eño r Mowincke l 
pase inv i t ac ión a esas entidades pesque-
ras pa ra que acudan a l a Asamblea mag-
na, que ha de tener l u g a r el 2 de mayo, 'ifranco a Saniainder,- se reunieron ayer, a 
E l d e p ó s i t o f r a n c o . 
» 
iPara cambiar impresiones acerca de l a 
oancetsión por el Gobierno de un. Depósi to 
a las cuatro de l a tarde, en l a C á m a r a 
de Comercio de Madr id! 
L a Comisión. 
NOVIO Q U E S E A R R E P I E N T E 
El i i o pobre y la m i l o m 
POR TELÉFONO 
JEREZ, 22. — Hace p r ó x i m a m e n t e un 
mes, paseando por la calle de Sagasta el 
p e r d ó n p a r a con los presos p o r m o t i - anciano de setenta y tres a ñ o s , Joeé Cha-
vos políticos _y sociales, y esta deci-
s i ó n , con ser lo que las izquierdas bus-
caban , ha d isgustado p r o f u n d a m e n t e 
él desconocida, la que d e s p u é s de hablar 
le de varios asuntos, le propuso contraje-
r a ma t r imonio con una h i j a suya, joven 
a los que con mayor estruendo la pe- que, por ser soltera, no p o d í a d is f ru tar 
¿ftjjj de una herencia que en A m é r i c a le ha-
b ían dejado unos parientes r i qu í s imos . 
•Chacón, eeducido por t an 
las seis de la fliiHie, en el local de la Cá-
mara oflckiil de Comercio, los señores don 
Eduardo Pereda Elordi , alcalde de esta 
c iudad ; don Eduardo P é r e z el M o ü n o , 
iprestidente de dicha C á m a r a ; el presidien-
te de la Junta de Obras de í puerto, don 
Sevemano G ó m e z ; el ingeniero de la mis-
ma, don A n í b a l Riancho, y los directoras 
de Jos Bancos de Santander y Mercant i l . 
La r e u n i ó n aludida, fué celebreda con 
c a r á c t e r part icular , t e r m i n á n d o s e a las 
sieíe de la tarde. 
Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
A la entrarfa. 
M A D R I D , 22.—Cerca de las once de l a 
, m a ñ a n a comenzjaOim a l legar los mtois-
halaguena, tr(}s ai palacio de l a Presidencia, para Las razones están bien claras. Los 
caudillos republicanos y socialistas no 'promesa, acced ió a lo propuesto por su [ ¿ ^ ¿ ¿ 6 CO¿S«T< 
tienen ya argumentos para convencer desconocida. Esta le fijó un d í a jy una Bi ,geuieral Mari r ia , que fué el prime-
ro en llegar, d i jo a los periodistas que no a las masas. Lo que p u d i e r a n decir hoy hor í l ' leterminada para que acudiera a 
y u „ t i •< u su casia, en donde se conocer ían los fu-esta d icho has ta l a e x a g e r a c i ó n , y has^ tu r0 ! . e'pü60S) y m lo lh¡zo chac6n. 
ta con m a y o r e locuencia , desde hace F u é al sitio que le indicaron , y all í se 
t r e i n t a años. e n c o n t r ó en presencia de varias pfersonas 
No hav e s p a ñ o l que ignore lo que se y u n f joven be l l í s ima , de unos diez 
a ice y se na ü e aec i r , con estas u o t ras Cl>ntraer mat r imonio ei viejo José, 
pa labras , en todos los comicios r e p u - ' Hubo convite y u n poco de fiesta con 
b l i canos . i este motivo. Obsequiaron al viejo con 40 
La a m n i s t í a e ra a h o r a el a rgumento Pesetas, y éste sa l ió encantado de su es-
supremo, y u n a vez que , concedida , \ . ^ c ó e n n C o n S visitando la casa de 
desaparece aque l , es n a t u r a l que los ta joven. Siempre le obsequiaron, 
caud i l los comiencen a inqu ie ta r se . | Mas ya llevaba dos amonestaciones, 
Pero es lo p in toresco , que de esta ™^<\v arrepentido con tó a su fami l ia , 
i n q u i e t u d nace el deseo de que, a cau- ¡)AasSí>era 10 bod_a' 10 ,e hal>ía 
sa de hab i l idades y combinaciones , l o j L a fami l i a in tervino. Acudáó a la pa-
rlo la a m n i s t í a vuelva a ser tema sufi-. rroqula- donde se t rami taba ei expfdiente 
c í e n t e para conmover a las m u l t i t u d e s ma t r imon ia l y c h a c ó n d e s m i n t i ó que q u i -
c„ provecho de egoísmos y nmngoneos. | ̂ ^ S H ^ ¿ " X M te ceta-
L a h a b i l i d a d es senc i l la . «Nosotros brado ta tercera a m o n e s t a c i ó n , la fami-
—piensan los caudi l los i zqu ie rd i s tas— ¡ ha del anciano ha acudido a las autor i -
ped imos a m n i s t í a p a r a todos, sea cua. (iades civi,efs \ ec les iás t i cas , temerosa de 
lacmiiono «i AcWtr. K . , V . ; « ^ ^ que para efectuar e l casamiento se haga 
lesquiera el de l i to que se hubiese co- ¿ g l l ^ L ^ a n t a d ó n . 
m e t i d o , y como es n a t u r a l que a lguna I ^ DE C I N E M A T O G R A F O 
Una película extraordinaria 
clase de delincuentes no sean compren-
didos en ella, contamos, por lo menos, 
con la parte de opinión que determi-
nen, por afecto, parentesco o intere-
ses, los elementos no amnistiados.» Los aficionados al cinematógrafo están 
Y en virtud de esta habilidad, los je- de enhorabuena; en esta semana, segu-
fes izquierdistas se concretan a defen- rainent'e eI jueves, podremos ver en esta 
der su argumento de relación colecti-, ciUKj¿ld ^ ^t3 extraordinaria película 
^ i . , ; ^ ^ ^ , ! ^ «i i ^ i • ûe se ha hecho en estos últimos años y 
va. Olvidando el laborar por CSC mismo ûe pone de manifiesto el enorme ade-
pueblo, que habia resuelto preocupar- lantu que ha alcanzado la cinematogra-
se del pan más que de los presos poli- ^ moderna. ticos y sociales. 
Siempre lo mismo. Lo malo es que 
en esta ocasión la gente se ha dado 
cuenta de la combinación. 
E L ASÜNTODE LA RABA 
Ayer, lunes, se r e u n i ó en el Gremio de 
Pescadores de Santander ¡a Comis ión que 
ontiende en las negociaciones del sumi-
nistro de la raba. 
Se a c o r d ó dar las gracias a la C á m a r a 
de Comercio por la cesión que hizo de 
sus salones para celebrar la Asamblea, 
que tuvo lugar- el domingo en dicho lo-
cal , organizada por el (¡Vemio de Pesca-
lores de Santander y por el representan-
Se t i tu l a <cLa h i j a de los dioses», y el 
éxito en cuantas partes se ha proyectado 
ha sido el m á s grande de los que se co-
nocen; cuando su estreno en M a d r i d , 
ocurr ido recientemente, s e g ú n r e c o r d a r á 
el lector, e l t e l ég ra fo nos t r a n s m i t i ó la 
noticia por considerarla de verdadera 
s ensac ión . 
Realmente la pe l ícu la debe de ser una 
verdadera marav i l l a , a juzgar po r líos 
datos de los amnibrosos medios de que 
se ha tenido que echar mano para ha-
oe'n'.a. P a r a impresionarla se h a n gasta-
do seis millones de pesetas y han inter-
vn i ido mil lares y mil lares de personas, 
una legión de operarios; se han. arrasado 
colonias, desviado ei curso de un r ío , 
construido una ciudad oriental , que, .en-
tre otros suntuosos edificios, tiene el pa-
creila quie ise tratare en el Consejo de 
m á s asuntois que los pendientes en el ' i n -
terior, que i r í a n examinando. 
E l s eñor Cronzález Besada maffüfestó 
que, segwramiente, no se t r a t a r í a de nada 
referente a los presupuestos. 
Llegó después el presidente, quien de-
c l a r ó que el Consejo s e r í a largo,, y que 
era tan grande el n ú m e n o de asuntos cu-
y u r e so luc ión se s o m e t í a a| l a dec i s ión 
del Consejo, que el de hoy h a b r í a de ser 
largo y a ú n je q u e d a r í a ' materia para 
otros dos o tres Consejos. 
E! s eño r Dato daó cuenta a los perio-
distas de um cablegrama, que h a b í a recibi-
do de hallar- i • el vapor "Montevideo» a l a 
vista de Nueva York, sin novedad. 
Negó despaiés el min is t ro de Estado la 
supuesta máhrfleii tadób a t r ibu ida a u n re-
presontante de E s p a ñ a en Londres, deque 
ex i s t í a pán ico en dicha ciudad, siendo 
inexacto lo uno y lo otro. 
Los d e m á s ministros no hic ieron mani -
fes tac ión a lguna de i n t e r é s . 
E l Comisario de Abastos, s e ñ o r Vento-
sa, d i jo que a s i s t í a a l a pr imera parte 
del Consejo para someter a estudio del 
mismo algunas piropuestas que necesita 
conocer el Gobierno, 'antes de que recai-
gan acuerdos sobre ellas. 
A la salida. 
E l Consejo t e r m i n ó a las dos die l a tar-
de, siendo encargado de fac i l i ta r La nota 
oficiosa de lo t ra tado en el mismo, el m i -
nistro de Pomanto. 
Dice como sigue : 
E! comisario de Abastos ha propuesto 
u n irégimen a que ha de someterse l a ex-
por t ac ión de vinos y varias incidencias 
de expor t ac ión e i m p o r t a c i ó n . 
A propuesta del oanvsario de Abastos, 
se a c o r d ó someter todas las importacio-
nes a un r é g i m e n de licencia de importa-
c ión . 
Se aprobaron varias proposiciones de los 
ministros de M a r i n a , Hacienda y Fomen-
to, entre ellas la de d i s t r ibuc ión de los cré-
ditos para obras n á u t i c a s . 
E s t u d i ó eJ Oobiemo con detenimiento la 
t o n e x i ó n que debe existir entre los orga-
nismos del E jé rc i to y las industr ias m i l i -
tareis. 
Acordó el Consejo el nombramiento dte 
alcalde de Madr id , r e s e r v á n d o s e l a publi-
oidad de l nombre hasta que e l Rey firme 
lois oportunos decretos. 
de \ m m m 
Hoy martes, a las cuatro y media de 
or igen o y a oscilan de a t r á s a adelante 
como dos p é n d u l o s estériops de muy es-
timables proporriuiies. 
Desalo nuestra büt-áica les observa íaos , 
renmuv'iando gpnemsnmente a o í r IIIO (]ue 
so dice en escena.' 
¿De q u é h a b l a r á n ' e s o s señores? Indu-
dablemente tiene que .ser i n t e r e s a n t é el 
tema de aquella conversac ión cuando as í 
desatienden el espectáculo y, sobre todo, 
cuando de tal guisa molestan a la chica 
que les .separa. Por la integridad de ios 
a t a v í o s de és t a , hemos estado a .punto de 
intervenir en esl debate aconsejando a los 
•íjontendilenites u n imjportanle cambio de 
tác t ica , que bien pudiera ser abandonar 
las actuales posiciones y buscar otras en 
que no fuese preciso hablar por delante 
de la morena. 
E l telón h a ca ído y la conversación, no 
l ia teiTininado. Los rostios de. aquellos dos 
respetables caballeros se «ni iman m á s y 
miás, intensamente coloreados por la san-
gre que en sus mejil las acumula la po i -
oión adoptada. 
Confesamos que nos in t r igó el interesan-
te grupo. 
'Grave h a b í a de ser lo que en la conver-
sac ión flotaba y nosotros t e n í a m o s la ine-
ludible o b h g a c i ó n de t ibe r io , no ya por 
complacencia de esp í r i tu profesional, sino 
para sa t i s facc ión de la curiosidad propia. 
Y desfilando lentos, con el a lma puer-
ta en el o ído , pasamos frente aJ grupo. 
L a casualidad nos d e p a r ó unas palabras 
sueltas, concluyentes, suma y compendio 
de los datos preciosos aportados por ami-
bos en la conversac ión . 
Estas palabras d e c í a n : 
—."Este invierno he tenido que usar za-
pati l las hasta para sal i r a la calle, por-
que como eran t a n gordos, las botas me 
h a c í a n un d a ñ o horr ible .» 
L a lóg ica se ha imipuesto en nosotros. 
Indudablemente, aquellos dos respetablips 
caballeros, que se some t í an gustosos a las 
molestias de una posición absurda, que 
apretujaban s in piedad a la gen t i l mucha-
clia y le ocultaban duirante minutos en-
teros !a ampli tud del escenario, estaban 
hablando de s a b a ñ o n e s . 
Y pensando as í , hemos procurado m i -
rur, al pasar de nuevo, a la morena gen-
t i l y dar é a entender que pisase, coni.> lia-
ciéndos'r la d i s t r a í d a , a aquiedlos dos respe-
tables caballeros. 
Así h u b i é r a m o s sabido quien era. e l que 
hab ía iniciado la conversac ión . 
M . 
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M a ñ a n a t e r m i n a r á m el ( ¡ o n g r e s o l a d i s e n s i ó n del Mensaje de la C o r g 
POR T E L E F O N O 
EN E L SENADO como Oobieimo ofrece llegar has ta* 
M A D R I D , 22.—A las cuatro de l a tarde se pueda, 
se abre l a sesión, bajo la presidencia del Agrega que ya se ha logrado tn«í 
señor G r o i z á i d l los servicios. 
¡En el banco azul , los minis t ros de Ha- ' Rectifican los s eño re s AZZAT1 y ú 
cienda, Gracia y Justicia y M a r i n a . RA. 
iSe aprueba ei acta de la ses ión ante- Este "dijpe que el Gobierno no atii 
r ior . a l bienestar de l a C o m p a ñ í a , sino. 
'El P R E S I D E N T E da cuenta de un ca- , aspira al mantenimiento reí bien 
blegrama recibido del Senado cubano blico. 
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HOY M A R T E S 
SELES1A Y REVOLTOSA, bailarinas 
ADR1A RODI, notable canzonetista 
i taloespañola. 
Cinematógrafo.-- El falso lord», de-
tectivesca, en dos partes. «El poeta 
y su amante apasionada», cómica. 
dando e 
señor Labra. 
Ruegos y preguntas. 
Ed seño r GARCÍA L A T M A pide que se 
reparta antes el uBlario de Sesiones». 
Varios s e ñ o r e s senadores hacen algu-' 
noe ruegos ile escaso in te rés . 
E l seiu.r GARCIA LUMAS hace UQ fue-
go de hiteres para Santander, con te s t án -
dole e! min is t ro úe HACIENDA. 
Se admiten e i ejercicio del ca.i>go a va-
rios s eño re s senadores. 
Orden del día. 
Comienza la d i scus ión del proyecto d* 
Amnis t í a . 
E l s e ñ o r A L T A M I R A pide que el Go-
bierno haga algunas aclaraciones e l ar-
•Habla de las reformas militares 
las indust r ias relacionadas con el 
cito. ™ 
Dice qin:' se nota. ía falta de raeM 
pero que no por eso hay que echa^j 
temblar n i ahogarse en las ¡tctualescji 
cunstancias con un oafiamón. 
E l conde de SANTA ENGRACIA M 
un ruego relacioaíado con el i n q u i i y l 
E l s eño r B E L A N l U A se ocupa d e a 
sos •coinetidus por el Ayuntamiéntó (U 
Santa Elena (Ibiza), en el que áice m 
seis concejales liberales son mucho nL 
que siete concejales conservadores. 
Expone las cosas hechas en el citaffl 
Ayuntamiento pa ra no dar poses) 
; los siete concejales conservadores.. 
E l s eño r GARCIA MONA i ; 
ruego, que no se le oye. 
E l s eño r M U R I L L O dice qu( 
ha 
en Zara-
tículo 1.° en su re lac ión con el 2.°. 
Le contesta el min i s t ro de GRACIA Y 
JUSTICIA. 
E l «eñor MAESTRE pide q ü e sean i n - goza los obreros c; 11.< d i eos e s t á n amedraj 
druidos en e l proyecto ios delitos por in - j t ados por los socialistas, que lea peral 
j u r i a s a instancia de parte, siempre que guen implacablemente, 
é s t a sean las autoridades y los prófugos . I Dice que en las obras que se reáMí 
Habla con este motivo de los procesa-: han en el Hotel Universo, un ohrei 
dos por l a sublevac ión del «Numancie)». j tó l ico se vió obligado a dejar de t 
E i minis t ro de GRACIA Y JUSTICIA l e ' j a r , porque los eomt iañérog le porse] 
contesta que ese no es caso de a m n i s t í a , ' con ta l s a ñ a , que los contratistas 
, refiere a 
salí, que 
",'iuicrnacit 
ra t-'11 la 
'señor Vom 
, , Marruec 
Ilude a do c 
Francia a 
¡eladas ^ t r 
^n-íga <P1L' 
az paz 
¡¡¡bla de la i 
refiriéndüf 
esta cu 
¿pone la ne 
índida por fa 
Bice que ^ 
Una g e s t i ó n plausible. 
Tenomoft noticias de que las Corpora-
ciones e c o n ó m i c a s de esta capi ta l tienen 
e l p r o p ó s i t o de telegrafiar a l excelent ís i -
mo seño r m a r q u é s de Comillas, consejero 
del fer rocarr i l del Norte, p id iéndo le que 
en l a vacante ocur r ida por fallecimiento 
de don Eduardo C o b i á n , que en aquel 
Consejo representaba a los obligacionis-
tas de 'Alar-Santander, sea designado un 
m o n t a ñ é s que por su nacimiento e inte-
reses es té ligado a los de Santander. 
UN RADIOGRAMA 
Los ingleses UMM 
í la 
M A D R I D , 22.—Un radaognama de Azpei-
sino de induito, y que hace dos a ñ o s fue-
ron induil tadós ya cíe parte de Ja pena. 
E l s e ñ o r RLTZ J I M E N E Z pide que sean 
incluidos todos ios casos a que se ha refe-
rido el s e ñ o r Maestre. 
Rectilica el s e ñ o r MAESTRE. 
E l s e ñ o r ROYO V I L L A N O VA recuerda 
el proyecto de a m n i s t í a discutido en tiem-
pos del icondie tte Roumanunes, y pide que 
sean ino iu ídos los deiitos de i n j i m a a ins-
tancia de paute. 
E l min i s t ro de GRACIA Y JUSTICIA di-
ce que, al somcier ei proyecto a l a l i r m a 
del Rey, éste expresó sus deseos de que 
fueran incluidos los de.dtos de lesa Majes-
tad comethtos por periodistas. 
E l .señor SANCHEZ DE TOCA habla de 
qme ei Estado se ha visto sometido a un 
poder e x t r a ñ o . 
Se refiere a la Junta de Defensa de bra-
gadas, suboficiales y sargentos, y dice que 
éstos creyeron que podn-.n organizar su 
Junta como otros eiememos, entre ellos los de las refonnas mili tare?. 
• 
qnu siendi 
i el se i 
obra tuvieron que despedirle ame , 
m o r de una huelga. 
Agrega que esto no puede toleran 
Se ocupa t a m b i é n de irregularít 
que se observan en el Ayuntamiemo j 
Tarazuiia. 
Orden del día. 
C o n t i n ú a la d i scus ión del M -usaje (k 
la Corona. 
En nombre de la Comisiun habla elsél 
ñ o r SOTO REGUERA, r-unb-slaiuio a i | 
discurso quie el s á b a d o pronunció el sé 
ñ o r G i l y M o i t . 
Redifica el s eño r G I L V M()HT. | 
El minis t ro de INSTRUCCION I'IÍDLÍ 
CA dice que el s eño r ( i i l Im ahulUioil 
g e s t i ó n e s del Lrobierno anterior y qi» 
éste no tiene por q u é contestan a pstftí 
cosas. 
Agrega que esos debates están llamadoi 
a desaparecer, ¡porque carecen de eñca^| 
Se ocHpa de los nuevos pi'esiij)iiestoM 
agentes de Pol ic ía . 
De conti-stu el minis t ro de GRACIA Y 
JUSTICIA que estos son oasos q u é estu-
d ia el Gobierno. 
A las seis y quince se levanta la ses ión . 
E N E L C O N G R E S O 
Ej s eño r ViUanueva abre la ses ión a 
las tres y cuarenta y cinco. 
Escasa concurrencia en e scaños y t r l -
bunas. 
E n el banco azul, el jefe del Gobierno 
y los minis t ros de Gobernac ión e Inst ruc-
ción púh l i ca . 
•Se aprueba el acta de la ses ión ante-
r ior . 
Ruegos y preguntas. 
E l conde de PENA R A M I R O pide que 
se ceda a las autoridades de la Iglesia 
otra igua l , a cambio de San lAntonio de 
la Floridia, con objeto de que és ta pueda 
ser declarada monumento nacional. 
E l min is t ro de INSTRUCCION P U B L I -
CA le contesta que hace seis a ñ o s , deaem-
(peñando esta misma cartera, inició ne-
gociaciones con ei obispo -de Madr id , 
quien se m o s t r ó conforme con la cesión, 
a cambio de la cons t rucc ión de otro tem-
plo, cuyos c réd i tos para la edi f icación se 
El s eño r DOMINGO (don M a m 
consume e] segundo turno en contr 
Comienza afirmando que debieríj 
ta r en los e scaños varios couipañer? 
se encuentran extinguiendo c m i d m ^ 
el pena! de Cartagen;,. 
Se refiere al proyecto do a m n i s t í o 
el que, según el orador, no debiera » 
ber limitaciones. 
Habla de la acti tud en que pe in m 
cado el Gobierno, y dice que si él üubi 
r a comprendido que hab ía despertáBl 
en .la op in ión se hubiera puesto al ™ 
del Gabinete; pero que aei como el a l 
r i o r Gobierno estaba supeditado a« 
Poder, éste lo e s t á a otro. 
•Se ocupa d e s p u é s del l'oder judidaL 
'Hace una l igera a lus ión a la willueii 
del Podar moderador, y dice que ceaM 
a ese Poder como c e n s u r a r í a al cresi"* 
te de l a Repúb l i ca s i se hubicni extraif 
mitado. , j 
E i P R E S I D E N T E : Señor Pomiugo, 
un Gobierno responsable. 
de Jí-i 
|p36 I I I . 
o esto i-w 





_ ido así, teiij 
iría la revolm 
E! ministro i 
Iciendo que e 
haya di se i] 
P,>!M dispuest 
Wm una int 
lisia señor 
ü señor SA: 
la palabra, 
r Domingo. 
Ée que no 
lo de di v idir 
pnzoso es 
ridiral Ejér( 
E l s eñor DOMINGO: El primero 
l io , algunos de los que es tán en ese üí 






| su señori 
po im lie 
Urá su señ 
lío puede pi 
o llevn 
1 >:,iViri;i re: 
•r'i.i fiara ci; 
señor l) 
ti ministro d 
El minietro 
El señor iw 
t ú a , que publica hoy el i{x,riód!ico x<A B C», 5a¿arí¿n p0r anualidades dé 50.000 pese- P o d é r . 
bierno a p l a u d í a n la op in ión que n e ^ 
puesto, de que estaba supedi' 
lacio del S u l t á n , perfectamente copiado 
te general de ios Gremios y Sociedades' y para finalizar, iparai mpresionar una es- la tarde, en el sa lón de La residencia de 
los Padres j e s u í t a s c e l e b r a r á esta Aso-
c iac ión j u n t a general, presidida por el 
exce lent í s imo s e ñ o r Obispo. A l mismo 
tiempo d a r á una conferencia el reveren-
do Padre Eduardo Arechavaleta. t 
R. I. P. 
falleció en la paz del Señor 
E L DIA 22 DE ABRIL DE 19 .8 
a la edad de 62 años 
después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición apos tó i i e t 
Su desconsolado esposo don Do-
mingo García (conserje de la Cá-
mara de Comercio y Centro Mine-
ro); sus hijos don J o s é García Bra-
vo (del comercio de Palencia', y 
Pilar García; hija política doña Ju-
lia Gallo (ausente); sus hermanos 
don Ricardo Francisco y Amelia, 
hermanos políticos don Cándido 
García y don Claudio, Teresa, V i -
centa Gómez y J o s é Fernández; 
nietos, primos, sobrinos y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus amigos la enco-
mienden a Dios en sus oraciones y 
asistan a la conducción del cadá-
ver, que tendrá lugar hoy 23, a las 
doce de la mañana, desde la casa 
mortuoria. Tableros, 1, al sitio de 
costumbre; por cuyo favor queda-
rán reconocidos. 
Santander, 23 de abril de 1918. 
La misa de alma se verificará a 
las ocho de la mañana, en la igle-
sia de la Anunciación (vulgo Com-
pañía). 
Ricardo Ruiz de Pe l lón . 
t I R U J A N O - B E N T I t T A 
i « itt FMuItad de Medltina dt Madrid. 
ConraütA da d i«s * una j d« t r « t a «eii. 
Alameda Primera, IB y 12.—Teléfono 182. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . Ala-
meda L» 22, bajo y entreiuelos. T«14f. 481 
• S 3 U 9 I A « I N I H A L 
Partoi. — Smíermedadei de 1* a u j e r . — 
Vi&i « r l a a r l M . 
AMOS R*r .Ar .A? fT» i«. i • 
J o s é Palacio. 
M K B I 0 O - 0 I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades ce la mujer.—Inyecciones del 
601 y sus derivados. 
Consulta todos los día» de ouee f me-
dia a maa, excepte lo* fsetivo». 
Joaquín Lombera Camino. 
É*.—rmur**9r l e I N TKl&tmalae 
!Zf. 
lleva fecha de 11 del oomente y dicp 
L a victoria aleiniajia. de L i l l e iconfirma 
m i radiograma amtér ior , en el que dije 
que iel ejército de (maniobras de H i m l r n -
b u r g se l ia l laba completamente intacto, 
isiendo su plan ofensivo un secreto, que 
trae desorien/tado a los ejéncitoa aliarlos. 
E l rompimiento del frente de Flandles 
puede fac i l i ta r la llegada de los alemanes 
a los bordes; del c a m l de la Manaba, cosa 
que se r e a l i z a r á si los áiliádds no sacan de 
otros frentes las tropas necesarias para 
contnarrestar 'el pian a lemáj i . 
Toneladas de cemento y alambradas de 
espino de h ie r ro han convertido a Armen-
iieres en un fuerte casi inexpugnable. 
Su bosque se ha l l a totalmente minado y 
cuajado de túne le s y nidos de ametral la-
doras. 
H a podido comprobarse que a los ingle-
ses no les pireocupa para nada salvar a 
Francia , y s í ún i caanen t e (entorpecer el 
paso de ios e jé rc i tos alemanes hacia la 
costa, y en «isto han puesto verdadero em-
¡pefio. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X , . Ajos y transporta-
bles, electricidad m é d i c a , b a ñ o de luz, 
masaje, aire caliente, etc. 
Ha trasladado su consulta al Muelle, 
m, de díte a una.—Teléfono 938. 
E N E L P A T I O D E B U T A C A S 
[| ü a ile j i j f l i o m f l i . 
Hemos tentrado en leí pat io de butacas 
cuando esté, a punto de t e rminar el prl* 
m w acto. 
El público de la ga l e r í a , «gen te de toda 
condición», un ida t a m b i é n en equel mo-
mento por la dulce « s impa t í a de l a r i sa» , 
acalla estrepitosamente' el ruido monó to -
no, fastidioso, que nuestros p i é s produ-
cen sobre ¡la a l fombra del pa-sillo. 
Tenemos por seguro que a l no coincidir 
l a risa, el alboroto popular, con nuestras 
pisadas, a l g ú n espectador hubiese recri-
minado, dhistendo, nuestra deplorftbile 
idea de lentrar en el teatro a aquella hora. 
Caminando por el pasillo en busca de 
nuestras butacas, hemos observado que en 
s i t io lejano a l que nosotros vamos a 
ocupar se discute de algo grave, de algo 
transcendental, quien sabe si de algo que 
afeóte a la in tegr idad de los intereses na-
cionales. 
Dos respetables s eño re s son los que de- 18.201.—Madrid, 
baten. Separadas por la gen t i l frontera i 17.5-47.—Valencia, 
de una l inda mujorci ta , morena y espd- 8.460.—Algecira6.x 
r i tua l , aquellos dos respetables caballeros 
tifenie-n que real izar difíciles genuflexiones, 
compMcadís imas e interesantes figuras 14.273.—Sevilla, 
levolutivas para oí rse s in que los d e m á s , 21.864.—Barcelona. 
Irs oigan, que es una cuaJidiad m u y út i l . E s t á n premiados con 2.000 pesetas los 
sobre todo cuando es tá el t e lón levantado. | n ú m e r o s anter ior y posterior al p remio 
Aquellas dos cabezas respetables se pr imero , con 1.600'los del premio segun-
unen aJ nivel del pecho de la mujerc i ta 1 do y con 1.070 los del tercero, 
murena, y m o v i é n d o s e pajusadamente, I A d e m á s e s t án premiados con 500 pese-
coniforme a lo que la duda o l a persuias ión tas los 99 n ú m e r o s restantes de las cen-
dc las mutuas razones les obliga, ona oqül- \ tenas de los premios pr imero y segundo. 
tas; pero estando a punto de cerrarse el E l E jé rc i to no ha cunuplido lo que P | 
contrato, sobrevino un cambio de polí t i -1 me t ió en p r imero de jun io , 
caque impid ió lá t e n n i n a c l ó n del asunto. ! E l P R E S I D E N T E : No atribuya su 
Ol'reoió ocuparse de ceta cues t i ón y de- ñ o r í a a l Ejérc i to cosas que no gua"" 
j a r l a resuelta a poco que con t i núe en el r e l ac ión con el asunto actual, 
minister io. | E l s e ñ o r DOMINGO: Quiero 
E l s e ñ o r - S E O A N E hace un ruego re ía - las Juntas de defensa, 
clonado con el inqui l ina to en Gal ic ia . E l P R E S I D E N T E : Dé las Juntas 
E l s eño r A Z Z A T I se ocupa de la satua- hacerlo; pero no olvide que ( 
c ión de los obreros en Valencia, si;en<íoÍ tos a r t í c u l o s en el reglamento qtt 
la causa p r inc ipa l del malestar la no 1 b lan de palabras y faltas, 
r e a d m i s i ó n por la C o m p a ñ í a del Norte I E l s e ñ o r DOMINGO: Pues, bien; ^ 
de los obreros despedidos. Ique ese Poder no ha cumplido sij 
S e ñ a l a el hecho de que los servicios de mesa, 
l a C o m p a ñ í a e s t án desatendidos, y pre- j (E l presidente de la C á m a r a 
gunta a l Gobierno si va a in t erven iT en 
este asunto. 
E l jefe del Gobierno le contesta que ya 
antes de ser Gobierno, como par t icu la r , 
u : i jiuso su influencia cerca de la Com-
cía con el minis t ro de la Guerra 
ocupa e l banco azul.) ¿Jj 
C o n t i n ú a e] s eño r DOMINGO: He • 
El m uistro 





,El señor RC 
Palabra. 




se leva n i 
/«anana IIU 
f«o la disc, 
m> liaciend 
m Prieto, 
""«ndü el deb 
(pie el Gobierno no t iení ' auíor idad 
lo prueba la reserva con que 
L A L O T E R I A 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 22.—En ei sorteo celebrado 
hoy han correspondido los premios ma-
yores a los siguientes n ú m e r o s : 
Con 150.000 pesetas. 
21.695.—Cenia. 
Con 70.000 pesetas. 
1.631.—Barcelona y Madr id . 
Con 30.000 pesetas. 
22.315.—Alicante y Huelva. 




p a ñ í a en favor del os ferroviarios y que ministros. 
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m 
E L F R A N C E S , D E S D E LA O R I L L A . 
•ae y discursos no ae arregla eetoooo! 
¡Amigo Wikson, que oon nota», P 
D6l G< 
HÍ 
C ^ ' tarde • 
¿ * * nos rr 
<:;?'-•' seno 
¡gwander pi 
« ' fe' 
cava 
1*10 d 
¡S ;-,v" «1 , 
^ " t - a c i ó i 
7 ^ 
i f e o í i a b l 
e ocu 
g"' Mus , v 
^ e i ¿ S t 0 d . "^c ión 
& ^ de 
^ l e r j l M ^ E L ® " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ® ; 
VWVWVVVM 
^utoi'i'd-ad pa ra prese-ulur los 
v, 6^, ,- ; .'1 jiunisLrü lie Uacieiicla ha 
i., u.i ^'li.prestito, y eso e-a falta 
p i | j ( toda, vez que no se exigen 
conservadoras las cargas que 
É^sa? P''u'a ievantar las o^ei J£s-
presupuestos de L loyd ü e o r -
pper-ra. 
(Jj. las ciases conservadoras se 
ases el Estado se ha apo-
^ todos ios a r t í c u l o s necesarios 
€ vida aiaciona.l. 
'S paiiu—ahrma—el Gobierno cede 
•''n tU- ios acapai-^idores de trigo, 
íd '^ie autoridad el Gobierno por su 
Üi ''"¿ule relormas mil iUires , Ue-
Vabu por decreto, 
M a m a d i jo que d ^ l e n d í a el 
: i f (|(. (.•¡udatla.nia, y a .su lado ê 
'• e» ''-'s eswlx~lü8 algunos que l ian 
':".i'i,ts CiTii'w no empleando Jo», pro-
ielitos de es;i [iiisnia c i u d a í i a u i a . 
¡í ,aiui»lr" lU" iíl (-1"erra iúú¡e pa -
to a sta 
•grarlo 
ZZATI 
ta de mercui 
vGHACI. 
ot upa 
u i 11 a in ¡ 




va do res. 
NAR hace. 
re fie re a La hulLs-
que. segíin el, se observa -en el 
Kjércilo y la M a r i n a , y dice 
necesario (pie antes de lajs re íó r -
'^jjlitares se acometa Ja reforma 
'refíer*! al problema de Marruecos, 
-yjjia si va a estar costando toda-
omlu'cc y dinero, y si va a cont inuar 
gia escandalosa de T e t u á n y Ma-
,u¡a <le los que se benefician con la 
^ra'y los que resultan v í c t i m a s de 
¡ocupa puerto de Larache, pre-
gj^jo cómo esté este asunto. 
iaere a la po l í t i ca de s u b v e n c i ó n 
Raisulí. que compromete nuestra po-
Bternacional. 
¡a en la C á m a r a el jefe del Go-
cf̂ éñor l 'oni ingo dice: ((Ya veremos lo 
^ ,,5 Marruecos para E s p a ñ a » . 
> a Jo que Marruecos representa 
rancia a la que ha enviado 110.0ÜU 
as á'e t r igo. 
fe-que el t e r r i to r io n i a r r o q u í es 
ica/. para Franc ia y no asi p a m 
d̂e la readjnision de ,los feri-ov:ia-
refiriéndose a algunas palabras que 
esta cues t ión p r o n u n c i ó el s e ñ o r 
Zar* 
iierg. 
mone la necesidad de readmi t i r a Los 
heras porijuc k i C o i u p a ñ í a c-.stá i n a l 
¿ida por falta de personal inteligente, 
que «d Irobierno Nacional que se 
•üiia'en el banco azul no tiene r a z ó n de 
que so reí 
un obren 
tejar de ti 










Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Ayer tandé sal ió para Bilbíio nuestro 
.•nin.ixiñero (eai la.p rensa, don Juan An-
gulo, redactor de «El 'Solar Vizcaíno». 
—'Para San. S e b a s t i á n salieron 'el ex 
diputado guipu/.coano don José J o a q u í n 
C a s t a ñ e d a y el director de «Diar io Vas-
co», don T o m á s A r í e a g a . 
—.Para Vi to r i a , -don M a r í n Ca&triUo. 
—Ha salkk) para Madr id nuestro que-
rido amigo don Juan Correa; con gn ele-
gante esposa y bellas lujas. 
Feliz viaje. 
G N O M O ra H A D A S 
Ateneo de Santander. 
D U E N D E S B R U J A S 
Notas de la Alcaldía lanzaminas y algunas deramos de ¿6? ametralladoras. 
Sólo en poco« sectores reviv ió la luaha 
de a r t i l l e r í a . 
TamhKén a u m e n t ó te ao t indad en Ja 
Conferenoia ingenioíSa. 
s i no tuviese ya Mifinentemeiite acredi-
tado su ingenio el culto y elocuente abo-
gado don Hamón de Solano y PolárvíSo, 
ayer, en ei Al ineo , lo linhiese demoslra- ' 
do con ocas ión dte su .no tab i l í s ima conife-
rancia sdl>re «dUweta para <dvidar!». 
l'ocas veces 86 ha)»rá visto, qiw, con un 
asunto, niojor dicho, sin asunto apenas, 
bur la burlando, se pueda sostener la 
Míim ión del públ ico en la forma que !o 
hizo ayer eJ seño r Solano, manteniendo 
cons ían ieTnente el in te rés , merced a nn 
pocos ingenio y donosura. 
Versó la conferencia, no sobre l a rece-
ta para olvidar , sino sobre la memoria , 
tanto natura! como ar t i f i c ia l , y sobre los 
innumerables medios nemotéCinicos usa-
dos para ayudar a !la memoria ; Todo 
ello, admirablemente contado, con una 
serie de a n é c d o t a s y de pruebas de habi-
l idad que demostraron el profundo cono-, 
cimiento á<e los resortes para entreteiner 
al pñbl ico , e] que ssn darse cuenta de 
ello, a p r e n d i ó ayer no pocos conocimien-
tos de gran u t i l idad para la vida p r á c -
tica. 
El públ ico, que a t r a í d o por el nombre 
del conferenciante y por l o atract ivo del 
tema de la cninfereñcia, h a b í a acudido a 
ella, p r e m i ó a l seño r Solano con nna 
gran ovac ión . A las muchas felicitacio-
nes que recibió nnimos la nuestra. j 
E L E P I L O G O D E UN P L E I T O 
Les pescadores amotinados 
El suceso de ayer. 
K: l i t ig io planteado entre los pescadores 
de Santanider y la Casa Vacuum Oi l Com-
pany, de P a r í s , - s o b r e la pertenencia legí-
t ima a irnos o a o t r a de los barri les de 
aceite halladlos en el m a r por nuestros 
barcos de pesca, los d í a s 30 y 31 de mayo 
¿tote a¡ s eño r Sánchez Guerra, del que ' ú l t i m o ' 'a; la a l t u m de.ca?0 M ^ 0 1 " ' ^ 
Vque siendo ministro de La GobenV- me.ncancia era procedente de un vapor 
| o n el s eñor Dato, t r a t ó de d i v i d i r 8 ^ 0 tor̂ ffdo P 0 ^ / ^ 
Ejército, y fué premiado con la cruz m ™ c*r™ del ™*>0 'Peñm algunos di 
f lo 111 amtes, estuvo a punto ayer de tener un 
• do esto sucede porque el p a í s no Me-i sangriento. 
/• „„ , i r,,i>iQT.r,rf , Este, al nn , pudo 'evitarsie, merced a la 
vieí - u re^a - e , ! vosotros la in t e rvenc ión dê  varias parejas de l a Po-
ri lad vs/ÜI a c ó éter la fe- l i d a ^ b e m a t i ^ a y algunos guardiar -
, . i , . R*™** n r . d i ^ r í P nn* ln nopa les , aunque uo asi el que los { 
llace una i n t e r p r e t a c i ó n el diputado so. j . Varias l a n c h i l í a i pescadoras, as: 
:;.:a señor V-RJETO. . g serie interminable de t r á m i t e s a 
Ei señor > A M d l l - . Z ( . .LEl lHA hace oso fn/l c,,mi>tw,,. lQc 0-,,+^ 
a la ialluenctíl 
ce (pie cenm^ 




tán en ese 
ón que he 
s n m -
3 pesca-
' l dores y sus mujeres se amotimarau, pro-
„" testando de ¡a i n t e rvenc ión en ed i l t i g io 
ido así, tengo que g n t a r q u « es nece- i p ] reprasentente de la. VacúSm 
rmia re \o iuuon. , en Santander, don Domingo Betanaos. 
Mministro de la G L E H K A le contesta i Las causas de la protesta, 
indo que es lalso que en el Ejé rc i to Es áe l ^ ^ 
nava disciplina el E jé rc i to la tiene d,0 por j ^ ci tada ( ¿ s a de Paris y los haUa-
?" ' ^ P n ^ t o a dar su vida por la Pa- d(>1^ m de¡sde que J [& mercaJ1. 
cía fué desembancada en miestro puerto 
a s í como 
que el 
l i t ig io fué sometido por las autoridades 
c'e Marina, de Santander y E l Ferrol , y cu-
yo 'enojoso pleito va costando a ambas par-
tes lit igantes una no p e q u e ñ a cantidad de 
taa ionios v disgustos. 
S e g ú n la Vacuum, los lubrificantes ha-
diral Ejercito con ej re j ía r to <le hojas lla(Í09 eri e¡ ̂  ^ r responden a ella, una. 
fiTÍ!,S:.,!'Sf.;1! an en la mmüm- vez satisfecho el tanto por ciento corres-
jw-indiente a l hallazgo. 
Y en op in ión de los pescadores interesa-
dns, los barrile-s de aceite encontrados son 
de su exclusiva p e r t e n e n c i a / s e g ú n se des-
prende—nos di jo el prtesadente s e ñ o r Seoa-
ne—de las manifestaciones formuladas 
por el Tr ibuna l de ape lac ión de E l FeTTOl, 
» r a atender a necesidades indepen- i i m dv ^ ^ b o . -demostrado que 
ates .lo las luchas po l í t i cas y qde en el perteneciesen a la Casa Vacuum, ya que 
• homhivs de diversas significaciones el 0(>nmndante general del Apostadero y 
to, pero todos sacrifican sus inte- a! fiscal, de aa ierdo con el audi tor de Gué-
p e o s a la consecuc ión de ese fin. vr£í de ame l l a dudad , h a b í a n revocado el 
Bfeñoría—añade—dice que e] Go- f.lllo del , omandante de Santander, poí-
no tiene autor idad, t í impoco la ,10 habei. encontrado pruebas suficientes 
para el fallo ordenado por esta autoridad 
mair í t ima. 
En estas fases el l i t ig io , ú l t i m a m e n t e 
fué luidenada deside E l Fer ro l a esta Co-
imandancia de Mar ina la tasac ión de la 
m e r c a n c í a hallada, orden que fué oomupá-
cada \ erbialment,e., n e g á n d o s e a d a r copia 
a los pescadores ded dictamen que manda 
peritaje, s e g ú n ayer nos mani fes tó eJ 
casa dtd s eño r I.antero, subiendo a las ofi-, 
c i ñ a s donde e | s eño r Betanzos se h a b í a 
i-efugiad'ó, no lynohando a éste gracias a 
los consejos paoficadoros dados por el pre-
sidente -de la Comis iñn antes referida, se-
ñ o r Seoane. 
Quién pagó ios vitírios rotos. | 
I x i vhdenita tentrada de los aimotinadí^s 
en el escritorio aludido produjo í ¿ rotura 
de varios cristales y desperfectos de cierta 
cons ide rac ión en el mobi l ia r io , destrozos' 
que no pudieron evitar n i la Po l i c í a n i Ja 1 
dependencia dé l señon Lantero. 
Tales proporciones h a b í a tomado para1 
entonces el m o t í n , que- fué preciso que el1 
abogado die los pescadores, señor Espina, 
hablara a los amotinados desde una ven-
tana, i nv i t ándo le s a que se pacificaran y 
depusieran su act i tud, fiándolo todo a La 
r a z ó n y a la justicia, que se encontraban 
de su paitte. j 
Consiegmdo el que em algo se calmasen 
loa á n i m o s exc i t ad í s imos , el s e ñ o r Betan-1 
zos accedió a firmar un documentio, por el 
que * compromete a abandonar la repre^, 
s e n t a c i ó n de la Gasa Vacuum, cosa que 
a s í 'hizo ante el gobernador inter ino, se-1 
ñ o r Maasa, y los señónos Garijo, Muslares, 
teniente de Seguridad, letrado s e ñ o r Es-
pina y presidente y cuatro comisionado-s 
de los pescadores que hal laron los b a r r i - ; 
les de aceite. 
U n a vez hecho esto, comenzó el público 
u disoliverse, alendo poco m á s tarde con-
ducido el s eño r Betanzos a las oficinas del 
Gobieimo c i v i l , po r haber sacado a relucir 
un arma de fuego, donde comprobó poseer 
licerucia de uso de armas, siendo puesto en 
libertad pooos minutOiS después . 
Sin comentarios 
N i debemos n i queremos formular co-
mentar io alguno acerca, de lo ocurrido 
ayer en la calle Madr id . Nos ¿ imi tamos 
exclusivamentie a dar cuenta a nuestnos 1 
lectores de los hechos acaecidos, t a l y 00- ¡ 
mo és tos se produjeron, haciendo constar 
que la pretendida labor de tasar los aceá-: 
tes no pudo ser llevada a cabo, ante la ac-
t i t ud resuelta de los pescadores. 
Estos acud inán hoy a lia Comandancia 
dte Mar ina , por la que ayer fueron citados. 
Y quiera Dios que fen esa reun ión o en 
otras parecidas quede resuelto pronto y 
defini/tivamente ese e n m a r a ñ a d o pleito de 
los barriles de aceite, en el que se juegan 
inteneses, como diecimos a l ,principio, de 
la Casa Vacuuim Oil Company, de P a r í s , y 
de m á s de cuatrocientas fanüjiias de honra-
1I09 y de humildes hombres de mar, enor-
memente perjudicados en su 'pobreza con 
ei sostenimiento de este largo l i t ig io . 
TOROS EN SEVILLA 
que en la publdcación que tan dignamen-
bé dirige, se abi'a una M h s c r i p c i ó n popu-
lar con Él indicado fin. 
Tan sieñalado favor seca muy agrade-
cido. 
P o r anticipado le « n v í o e x p r e s ú ' a s gra-
cias. 
Con este motivo, me es muy grato signd-
hcar a usted má oonsidenación personal y 
enviarle el a íeo tuoso saludo de los perio-
dktas burgaleses. 
Es sii affmo. s. s. q. s. m . e., 
Mariano Rodríguez Miguel. 
Desde luego. EL PUEBLO CÁNTABRO abre 
una susc r ipc ión en sus columnas para 
los vecinos de Huer ta del Rey y espera 
de sus caritativos lectores que secunden 
el car i ta t ivo p ropós i to de nuestros her-
manos los burgaleses. 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n se r e c i b i r á n 
donativos.' 
EL "ALFONSO XIII" 
Hoy .'s esperado en oste puerto e l mag-
nífico r a s a t l á n t i c o «Alfonso XII I» , oic La 
Comp l ia T r a s a t l á n t i c a , a cuyo bordo 
viene eximio poeta Salvador Rueda. 
Como ya comunicamos ayer a nuestros 
lectores, el «Alfonso» ha hecho u n a tra-
vesía feliz desde el puerto de l a Habana 
al de I^a C o m ñ a . 
De esperar es que entre a q u í sin nove-
dad alguna, lo que deseamos vivamente. 
Loa trenes de verano. 
A l recibir ayer tarde a los periodistas 
ei alcalde, s eño r Pereda E lo rd i , nos d ió i r e f , 6 \ d,e ^ ^ . . . . . . 
cuenta de que es tá realizando diferentes' ^ S } 1 ^ 8 ^ de A l t k i r h cogimos a lgu-
gestiones con la C o m p a ñ í a de loe Cami- j "08 P i o n e r o s , de spués de avances ex-
nos del Norte para ver de conseguir que P1^™*-10™8- . .-.. . 
d icha Empresa fe r rov ia r ia p o n ^ trenes' ^ ^ sefialar en el . reelo .del 
especiales de verano, como en anter iores ' eu e " p A B T E n p i r i A i tunt Ka 
épocas , ya que ello interesa grandemente ! r» , , . . . ! ,^ / 1 ^ v i N U L t » 
a n u e e t ¿ c i p i t a l , impr imiendo a l a v ida ^ S ^ 1 ^ f-^T f 
veraniega g m n hUilso y damlo a la vez n^Vras P 0 , ! 1 " ? ^ ^ X ,Alb€_r • r a impulso  
m á s facilidades a; i iuestra p o b l a c i ó n para 
la venida de u n n ú m e r o crecido de fo-
rasteros a v is i ta r nuestras hermosas pla-
yas. 
Las bocas de Incendios. 
En vista de las deficiencias de algunos 
servicios de incendios, que la prensa lo-
cal hizo resaltar ayer a l dar noticia del 
sinieetro ocurr ido el domingo en la calle 
de Cervantes, el s eño r Pereda E lo rd i dio 
orden ayer para que en todas las facha-
das de los edificios í>e seña le con una He-
cha pintada la s i t u a c i ó n de l a boca, de 
•incendioe m á s p r ó x i m a . 
De una subasta. 
Ayer, a las doce, y ante el no ta r io don 
Ar tu fo Ventura, se abr ió el pliego que se 
h a b í a presentado el sGbado ú l t i m o para 
optar a la subasta de cons t rucc ión de an-1 
denea asfaltados en el paseo de P é r e z Gal-
dós. 
Resu l tó suscripto ¡por don Fernando 
Sánobez , el cual se comprom,ete a ejiecu-
tar los trabajos por los precios del pre-
supuesto de las obras. 
Una reunión. 
E l enemigo cons igu ió poner pie en a l -
gunos puestos avan/.adoe, siendo d e s p u é s 
desalojados. 
Hemos mejorado nuestras posiciones en 
Albert . 
Rechazamos ataques del adversario a l 
Sur de Lens. 
Act iv idad de artilleríin contra todo el 
frente. 
El enemigo b o m b a r d e ó nuestras posi-
ciones del Ancre, Leus y Dnieppe.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
«Todo el conjunto d'el frente, accionefi 
para molestar a l enemigo. 
Encuentros de patrul las nos permitie-
ron hacer p r i s ione ros .» 
Muerte del barón de Reichtoffen. 
LONDRES.—El b a r ó n von Reichtoffen 
falleció el domingo, en el valle del 
Sommo. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
«En todo el frente, t r anqu i l idad . 
Nada, digno de menc ión .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
áNadiei nuevo que s e ñ a l a r , aparte de 
gran actividad de a r t i l l e r í a en l a reg ión 
, de Montdidier-Novon. 
Pa ra esta -tarde, a las cinco, h a convo- A v i a c i ó n . - d W n t e la jornada del 20 
cado el seño r Pereda E lo rd i a los s e ñ o - ' , . , 9-, fwih«TTma ™Á*rn A V Í O T I A Q w m \ . 
res que oomponen l a Comis ión designada 
en la r e u n i ó n magna que se celebró en 
el Ayuntamiento el p r ó x i m o pasado sá.-
ai 21 derribamos cuatro a.viones enemi-
gos y dos globoe cautivos. 
Un quinto aparato a l e m á n fué derr iba-
,do, cayendo a t ie r ra d e s p u é s de varios 
bado, con objeto de come-nzai» los "aba- cornj>}Jjeig 
jos preparatorios del V i l Congreso dnter- c Aver iamos 16 aviones enemigos, que 
nacional de Pesca, que ha de celebrarse cayeron en las l í n e a s alemanae. 
en esta ciudad, y de t ra tar de los prelum-1 Arrojamos 4.900 kilos de «xjploSivos, 
DIA P O L I T I C O 
Ha sido Müáii 
nares para la i n s t a l a c i ó n de una Escuela 
de ¡Pesca en nuestra población. 
Los e x á m e n e s de las telefo-
nistas meritorias. 
Ayer , a tos cinco de la tarde, se celebra-
ron en los salones de la Central Telefónica 
Urtrana, sita en la plaza de l a Constitu-
comprohando incendios en los estableci-
mientos (militares de San Quin t ín , Fussy, 
Chaume y Redem. 
E n Aeeld fuemn causados dos incen-
dios.» 
U L T I M O P A R T E I N G L E S 
«Un naid enemigo dado hoy a! Sur del 
Somme, en AJamd, h a d a el Sur del canal 
d)e L a © a s s é e y parte de Cambrari, fué re-
¡alabra, arremetiendo contra el se-
aningo. 
sias Dice que 110 es cierto que el haya, tra-
dividir al Ejérc i to y que lo que es 
oso es que se haya tratado de 
¡rlainentar ia . 
Ijefc dr-í ( iOBlERNO contesta breve-
ate, diciiMido que a la mayor parte 
iaj manifestaciones del seño r Domin-
™contesta!';i deldilamente ; i i hacer el re-I 




Seis terca de Santa Coloma, para Joseii-
to, Fortuna y Cámara. 
S E V I L L A , 22.—'Con g ran entrada se ha 
celebrado Ja ú l t i m a corr ida de feria. 
Joselito hace una faena movida en e l . 
pr imer toro, para un pinchazo y u n a es-
tocada c a í d a . 
For tuna mata a l segundo de una es-
tocada corta. 
Cama r á -torea regularmente. Dos p in -
chazos, una estocada atravesada y un 
descabello. 
En el cuarto pone Joselito dos paree al 
•li udeo, siendo aplaudido. Pasa encorva-
do, pincha una vez y acaba con una esto-
cada corta. 
Al Salir el quinto se lanza al ruedo un 
capitalista, que es cogido. 
For tuna torea con la derecha, t e rmi -
nando con un estoconazo contrar io. 
C a m a r á acaba con el toro ú l t i m o de 
una estocada corta v atravesada. 
wa su señor ía . 
w puede pedirse a este Gobierno una 
iflí, paia la que no ha tenido tiempo, 
fS-Sólo lleva un mes en el Poder; puede 
fefioria reservar las censuras aj Go-
Pk) para cuando sea oportuno, 
"p Sefior DOMINGO rectifica, y dice: 
tyftinistro de la Guerra ha dicho que 
' fl Ejérciii) hay disciplina completa. 
I Mn-mro de la GUERRA: Exact í - p r e s i d e ^ V ' d e ' V ' C o n i i k ó n ' d e ' m a 
El en el hallazgo, don José Inítenesados mita DOMINGO: Qué m á s quisie- Seoane. 
Esta disposición no conformó a los ha-
UMiisti-o de la GUERRA: Si su se- liadores, que estimaban injusta ía tasa-
.diuulo a o t ^ n a croe lo contrario s e r á lo contrario. (.¡ón | , r i l u d i d a en una m e r c a n c í a que era 
I.; r''"'v ^ " M í N d O contesta al s e ñ o r de ellos; pero ante la imposibil idad de una 
,do I " qiieP^E,¿Ch<!z.<'i>eri"i. respecto le que ha ha- anosición. decidieron n .mihrar a un perito 
T e q u i e n , e s c u d á n d o s e en la inrnuni- que les representase, siendo éste e! seño r 
^ P a r í a m e n i a r i a . ha pretendido d iv id i r pénez del Molino, 
'tjprcit,,. dice: Yo he tenido que decir • c ó m o se produjo el motín. 
| w calle I . . que no he podido manifes- Aver, a las tres de la tarde, se d i r ig ie ron 
p. 1 l ' irlamento; a la calle de Madr id , en uno de cuyos lo-
t*»en(>r ROSELLO renuncia al uso de cales se encuentra depositada la mercan-
p' a'"'a- Oía, con el fin de efectuar su tasac ión , los 
j ^ l sennr ¡PRIETO dice que el peñor peritos nombrados por la Casa Vacuum y 
psaas f,|im p^,),],,) e;;t.á enfermo y que ^1 gremio de pese-adores; el abogado de 
mtervenir para alusiones. éstos , don Jaime Espina; el juez instruc-
""ppende el debate, y a las siete y tur de i a Comandanda de M a r i n a , don 
tribuya su «i 
i Juntas P ¿ 
ue hay 'I'6"" 
nentü qncM 
Entierro del señor Gobláo. 
POR TELÉFONO 
MÁDÍl lD, 22.—Ésta larde se ha \ e i i l i -
1 a lo el entierro de don Eduardo Go-
bián . 
El c a d á v e r iba encerrado en un a r c ó n ' 
do caoba, que fué bajado a hombros de 
los hijog e hijos políticofí del finado. 
Representando al Rey as i s t ió el conde-
de Aibar ; el s eño r Romeo, en representa-
r ión del infante don Garlos, y ei coman-
dante s e ñ o r Pulido, en r e p r e s e n t a c i ó n del 
infante don Fernando. 
Eu el duelo se veía a l obispo de Sión 
y otras numerosas personalidades. 
POR UN P U E B L O D E S T R U I D O 







| levanta la sesión. Santiago Do pico, y el representante en 
NOO: He m 
jíoriclad, ^ 
w w v w v v w ^ 
^'ana q u e d a r á u l t imada en el Con-1 esta ciudad de-ia Casa Vacuum, don Do-
iWa i l,ltlscusión del Mensaje de la Co- mingo .Betanzos. 
EJ« aacieiHio uso de la .palabra los se-1 Rn la calle citada se hallaban estaclo-
¡ B r,,ot0. Secante y Bilbao, y resu- nados desde poco antes de las tres varios 
debate el s eño r Maura . 1 grupos de hombres y mujeres, gente dedi-
cada a las faenas del m a r en su m a y o r í a , 
^1 Gobierno civil 
Hablando con el señor Maasa. 
yendo engrosando paulatinamente dichos 
grupos, hasta congregarse all í u n númea-o 
mayor de 1,000 personas. 
A l aparecer en dácha calle el s eño r ©«-
n«uia«iuw w i i «i Barnn m«"o«. tanzos, de a l g ú n grupo, compuesto en su 
^ • j ^ a r d e visitamos en su despacho diel m a y o r í a de mujeres, part ieron «Tjguna* 
í̂ Sŵ 1 ' • iv i ' n ' goberna(h)r interino y voces hostLes para dicho •señor. Este, en-
^0 de. dicho Gobierno, aeftor. tonces, echó mano al bolsillo posterior del 
p a n t a l ó n , en act i tud de sacar u n a rma , co-
h^f1 0^jeto de recoger a su famil ia . g ináhdoSe ek)cuenjte.s protestas contra el 
•.f,,̂ , ̂  legada del nuevo gobernador, el señor Betanzos, eil que a l canzó una pie-
Üa , nos d i jo que no ten ía n i n - dra lanzada contra él , .produciéndole una 
iie KS ,m;i,nfestú el gobiernadoI• inter ino 
•'tín AI-1'̂  '''''do orden para que en el «Bo- t 
noticia. hei ida en la mej i l la izquierda. 
ta«, P 
Iranediatainente después se* ajxxíeró el 
i u s e ñ o r Muslares dei' arma esgrimida por 
^ la p10'61-'- ''e Prov inc ia» sea publica- a q u é l . 
^ taav"Vi> •:',ic>ria Paira (,oinenzar el d í a 1 E n vista de la act i tud del públ ico amo-
[TOÍDI e' ¡"'imer per íodo semestral en tinado, el representante de la Vacuum co-
11̂  wnai ' ión, cüaindo principio las sesio- iirió a guarecerse en el a l m a c é n de made-
VH ,. I ras que en e l n ú m e r o 4 de mencionada vía 
'^iódlrv |,u^''i<,n 98 p u b l i c a r á en diicho tiene establecido don Aquil ino Lantero. 
. Lueo.(J",''lu"iill hoy. - 1 Las personas amotinadas siguieron dan-
•feífe ^ ^ l a m o s con el seño r Massa del do gritos pidiendo que saliese el seño r Be-
%é " ' " ' " ' " i lo en la oallo de Madr id tanzos, y t ranscurr ida m á s de u n a hora 
^gc, r f iJ'^cadores interesados en el ha-
!l:'=C.,' ne -'"^ barriles de grasa, v el gober-
explicó lo su.oedI.ao. ' 
'í-'H'-iis- ,- dimos por tenninada nuestra 
^ ' l ' f l i Uin í ' i j n el SPflor Massa, despi-
n t e v 1 61 ^ t * 1 li-oy, que, Dios me-
^ f í í b r t' 'enws ^ visltarle. como de 
sin que esto se consigmese, cerca de un 
centenar de los amotinados asaltanofe la 
VVVVVVVVVVVV\A^/VVVVVVV\AVVVVVVVVVVWW 
LáínZ.-MERCERIA 
SAN F R A M 0 I « e 0 , N U M I R 0 17. 
R e c o r d a r á n nuestros lectores, porque 
las grandes c a t á s t r o f e s tarde se olvidan, 
que una ola de fuego d e s t r u y ó una no-
1 che, en pocas horas, e l p r ó s p e r o y traba-
• j ador pueblo de Huer ta del Rey. 
j No hace falta, p o r q ü e es fácil compren-
derlo, enumerar largamente la s i t u a c i ó n 
de esos ochocientos habitantes, v í c t i m a s 
de l a hecatombe. Actualmente, l a car l -
• dad de los que no perdieron su casa, y 
' son contados los edificios que quedan en 
• pie, ha hecho que nadie pase la noche a 
la intemperie, aunque pa ra ello tengan 
1 que hacinarse las personas. 
' Es, pues, necesario que toda E s p a ñ a 
vaya en ayuda de esos infeilcee compa-
triotas, para sacarles de la horr ible m i -
seria que los acecha. 
1 Los santanderinos, a d e m á s del vinculo 
• regional que nos une a Burgos, estamos 
eu el deber de aportar nuestro grano de 
arena a esa obra de caridad, por haber-
nos ellos, en un d í a t r á g i c o para esta c iu-
dad de Santander, enviado, con sus pa-
. labras de consuelo, algunos miles de pe-
setas que remediaron no poco las nece-
sidades de viudas y h u é r f a n o s . 
A p ropós i t o de la horrorosa suerte de 
Huer ta del Rey, y con objeto de que pres-
temos nuestra c o o p e r a c i ó n , a 'la obra co-
m ú n ; hemos recibido la siguiente carta, 
de nuestro buen amigo y c o m p a ñ e r o , don 
Mariano Rodr íguez : 
I Señor director de EL PDEBLO CÁNTABRO. 
Muy seño r m ío y distinguido compa-
ñe i ' o : Como presidente de la Asociación 
•de la iPrensa de esta ciudad e individuo 
d¡e Ba Junta Magna creada al objeto de ar-
b i t ra r recursos en favor de los daranlfica-
dos de Huer ta del Rey, pueblo de esta pro-
vincia, destruíidio casi en su total idad por 
voraz 'incendio, he necibido el honroso en-
cargo de inv i t a r a ese periódico a contr i -
bu i r a la obra benéfica que nos propóne-
mofl realiaar, y rogarle, al mismo tiempo, 
El altai de M I 
POR TELÉFONO 
L a nota presidencial. 
M A D R I D , 22.—La nota oficiosa facil i ta-
da hoy e-n la 'Presidencia a Ja prensa, es 
bien lacónica. 
So liimita' a decir que es infundado lo 
sujpuestq por lalgunos per iódicos de que 
en la ú l t i m a r e u n i ó n de l a ponencia de la 
Junta de Defensa Nacional se tratase de 
la apdoación, de las neformas mi l i ta res a 
Marruecos. 
Dice Rosr.iío. 
E l subsecretario de Ja G o b e r n a c i ó n , 
siguiendo l a costumbre ya establecida, re-
cibió a los periodistas, not i f icándoles como 
noticia mas miportante de todas las que 
hoy t en ía , la de que en Ciudad Real se ha-
b ía declarado una huelga minera, por exi-
g i r los obiieros.de aquella cuenca una ele-
vac ión en sus jomaLes. 
Tanto los representantes de los elemen-
tos obreros como los de los patronos han 
designado el arbi t ra je dé los s e ñ o r e s - R o -
sado y conde de Valmaseclia, a l cual han 
de someterse ambas partes. 
Asuntos j a i mistas. 
E n ia r e u n i ó n celebrada por dos senado-
nes y diputados jaimistas se t r a t ó de va-
rios asuntos de importancia , relacionados 
con la o rgan izac ión in te r io r del part ido. 
T a m b i é n se ocupajron de la no rma de 
conducta que han de seguir en amba,s Cá-
maras. 
E l senador s eño r Junyet y el diputado 
señor Friáis han marchado a M á l a g a . 
La salud de Pablo Iglesias. 
Se confirma que el diputado socialista 
don 'Pablo Igiiesias t e n d r á que abandonar 
las tareas parlameaitariaa, debido ai deli-
cado estado de su salud. 
E l nombramiento de alcalde. 
E n el Consejo celebrado esta m a ñ a n a se 
ha acordado el nombramiento del alcalde 
de Madr id , c r e y é n d o s e que ha reca ído en 
el duque de Almodóva r del Río . 
E l subsecretario de la Gobernac ión ha 
c o n í i n n a d o que se a c o r d ó en el Consejo de 
esto, m a ñ a n a ofrecer l a AJoaldía de Ma-
drid al duque de Almodóvan del Río. 
Una manifestación. 
E n 'el minister io de la Gobernac ión h a n 
facilitado a los periodistas copia de un te-
legrama oficial de iPalencia, dando cuen-
ta de que en Vi l l a res se ha celebrado una 
man i f e s t ac ión de mujeres para pedir el 
abaratamiento de las subsistencias. 
Los tL eficios extraordinarios de guerra 
Eu . Congreso han confiarenciado hoy 
el ¡ni "sino de la Gobe rnac ión y los seño -
fes iG ^set y fiurell, conviniendo en que 
on la sión de m a ñ a n a apoye el seño r 
Gass una propos ic ión inoidentaL para 
que, en vista de la a g r a v a c i ó n del proble-
ma de las subsistencias, votie el Congreso 
la urgencia del establecimiento de los be-
neficios de guerra. 
F i r m a n la. prqposic ión los s e ñ o r e s Gas-
set, Burel l , S e ñ a n t e , iPedregal, Pradera, 
Alvarez Arranz y Castrovido. 
Avisolmportante. 
Siendo c a d a d í a mayores las cargas 
que se ven precisados a sostener los 
p e r i ó d i c o s , y h a b i é n d o s e reducido con-
siderablemente, por efecto de la gue-
r r a , las ingresos de publicidad, se ha-
ce indispensable util izar todos los re-
cursos de que l í c i t a m e n t e puede dis-
poner la prensa, si ha de atender a las 
obligaciones y gastos indispensables, 
que cada d í a sufren mayores elevacio-
nes, por lo cual nos •emos precisados 
a prevenir a nuestros amigo? que, en 
adelante, y como regla general , se su-
j e t a r á n a tar i fa las publicaciones de 
convocatorias de Sociedades, noticias 
de c o n s t i t u c i ó n de Juntas y acuerdos. 
Igualmente se s u j e t a r á n a tar i fa la 
p u b l i c a c i ó n o comentarios de Memo-
rias de Sociedades y entidades mercan-
tiles, reclamo y anuncio de Exposic io-
nes de arte con venta de los objetos, re-
s e ñ a de actos que se celebren en cam-
pos y sa las particulares de sport. Co-
legios o Centros docentes que no sean 
de e d u c a c i ó n gratuita, siempre que su 
p u b l i c a c i ó n no h a y a sido previamente 
solicitada por ei per iód i co p a r a infor-
m a c i ó n , y, en general, toda publicidad 
cuyo fin sea lucrativo p a r a quien soli-
cite su i n s e r c i ó n . 
ción, los e x á m e n e s para cub r i r las seis 
plazas de telefonistas meri torias . 
El númie-ro de aspirantes que se presen- i chazado, 
taron a examen fué el de 20. I A l Noroeste de Cestubert, el enemigo 
El T r i b u n a l editaba compuesto (por e l ; b o m b a r d e ó los puestos que h a b í a m o s to-
presidente -de la Comis ión de Teléfonos de • mado anteriormente, y la poses ión fué 
la Corportación munic ipa l , don Fernando disputada, pasando varias veces de mano. 
López D ó n g a , y los vocales de la misma | E n Rodem hemos avanzado l a l ínea , co 
don Vicente del Corro y don Luis M . Gui-
t i án . 
Los exámenes , que eran públicos, fueron 
presenciados por los concejales señorea 
Mañueco , Collantes, Méndez y Torre . ' 
Terminados aqué l los se reun ió e l T r ibu -
nal para calificar la labor, que continua: 
r á en le) d í a de hoy, y cuyo resultado s e r á 
llevado a la ap robac ión del Ayuntanren to . 
SALON PRADERA 
Beneficio de Celia Ortlz. 
Hoy se c e l e b r a r á el beneficio de la p r í -
mena actriz de la c o m p a ñ í a que, d i r i g i -
da por Ricardo Ruga, viene actuando en 
el Sa lón Pradera, y siendo aplaudidos 
constantemente por numeroso púhl ico . 
El nombre de la beneficiada y las mu-
chas s i m p a t í a s que tiene en esta ciudad, 
se han domostrado solamente con el he-
cho de que ayer no quedaban apenas lo-
calidades en taquil la . 
Unase a ello el figurar en el progra-
ma la admirable comedia, de Renavente, 
«1.a comida de las fieras», u n a de laa 
m á s hermosas de su teatro, y no s e r á 
aventurado suponer que hoy s e r á un ver-
dadero d í a de gala pora e) Sa lón Pra-
d era. 
«A la mitad del camino». 
Hemos recibido unos ejemplares de la 
g i e n d ó 68 prisioneros. 
E n el frente de Ipree c o n t i n ú a el caflo-
neo de ambas ar t i l ler ías .H 
Impuesto de transportes. 
Nota de los productos obtenidos por ra-
zón del a rb i t r io sobre dicho impuesto du-
rante el mes de marzo. 
N ú m e r o de buques entrados y salidos, 
315; tonela-das que han importado, 23.061; 
ídem que han exportado, 31.G70. 
Impueatos pagados por n a v e g a c i ó n . — 
Pr imera clase, 5.062,17 pesetas; segunda 
clase, G.315,85; tercera clase, 1.375,556. To-
tal , 12.753,28 pesetas. 
Impuesto sobre pasajeros, 2.545 pese-
tofi. 
Ademáis se recaudaron por derechos de 
muelles, g r ú a s , v ías , dique seco de ca-
rena y auxilios al comercio, 7.952,60 pe-
setas. 
Vida re o s a . 
un éxito. 
Asradecemos el envío. 
Solemne triduo. 
El d í a 24 del corriente ab r i l , a las siete 
de la tarde, d a r á principio en la capilla de 
comedia, en un acto, o r ig ina l de R a m ó n ! las Hermanas T r in i t a r i a s el solemne t r i -
Arce. v t i tulada «A la mitad del camino» , j d ú o a la S a n t í s i m a Virgen del Buen Con-
que e s t r e n ó la c o m p a ñ í a de Rodrigo du-.sejo, P a t r a ñ a die nuestro amado Inst i tu-
rante ,!a ú l t i m a aemporada v que a lcanzó to, para darle las gracias por los benefi-
cios recibidos por su poderosa in te rces ión , 
para suplicarla el remedio de nuestras 
necesidades espirituales y materiJales y 
las de nuestros bienhechores, e n c a r g á n d o -
se de los Sermones el primero y segundo 
d í a , e l reverendo Padre Llera (S. J.) E l 
ú l t i m o d ía , el m u y ilustre s e ñ o r don Ja-
cinto Iglesias (arcediano-secretario de l a 
Santa. Iglesia Catedral). 
D ía 26, fiesta de Nuestra S e ñ o r a del 
Buen Consejo, a las ocho, c e l e b r a r á misa 
de Comunidad el m u y ilustre s e ñ o r don 
i m e i r o p e i . 
POB TELÉFONO 
L a ofensiva alemana. 
PARTS.—En el per iódico «La Petite Re-
publ ique» escribe el .comandante Jean ! j ^ ^ ' i ¿ i ^ i a s " e ñ ' ' i ¿ q u e ^ h a r á n varias 
¡niñas de la escuela La Sagrada C o m u n i ó n . M i r b e l : 
«Cier tos c r í t i cos encuentran la manio-
bra enemiga aventurada. Sus flancos, d i -
cen, quedan expuestos. 
(Peno no se t ra ta y a actualmente d-e sa-
ber si l a maniobra alemana es, coniforme 
a los principios ide uina estrategia, cosa, 
m á s fácil de. discut ir en u n s a l ó n que de 
aplicarla en el terreno. 
H a y que decir simplemente esto: «¡ Los 
alemanes avanzan s i e m p r e ! » Hay que de-
A las diez, misa solemne, que la cele-
b r a r á el d ign í s imo capel lán , de dicha ca-
pi l la . 
Nota necrológica 
Confortada con los auodlios de la reM-
tenerlos lo m á s pronto posible, ya sea por g*1^ cristiana, fal leció ayer Ja vir tuosa y 
u n ataque de frente o de flanco, o que sea' carit;,tlv'a s e ñ o r a d o ñ a R sa Bravo Rodr í -
por una a t r acc ión por ejemplo, entre ; g"ez, dejando a sus famahares sumidos en 
Montdid ier y Noyon. 
¡Poco impor ta ! Peno hace fa l ta dete-
nerlos, para, impedir e l repliegue de nues-
tros aliados ingleses y belgas, amenaza-
dos en nuestra ala izquierda, entre Ipres 
y ei mar. 
Hay que comprender t a m b i é n que las 
t e o r í a s e s t r a t ég i ca s antiguas han desapa-
recido. 
No estamos ya en el per íodo napo león i -
co, cuando pod ía maniobrarse con gran-
des masas en u n espacio reducidio. 
Todo depende hoy d í a de la potencia del 
armamento, de l n ú m e r o de reservas , y de 
l á rapidez con que estas ú l t i m a s son t r a í -
das para contener l a ola enemiga. 
Esta guerra es, en fin, una guer ra de 
ferrocanriles, puesto que, buscando l a ocu-
pac ión de grondeís caudades, ensayan apo-
derarse de importantes nudos de v í a s fé-
r reas .» 
E l ataque a A mi ene. 
Z U R I C H . — E l general von Ardenne dice 
en el «Be r l i ne r T a g e b l a t t » que es proba^ 
ble que los tres grandes e jé rc i tos a .••ma-
nee de choque emprendan un nuevo golpe 
c o m ú n contra Amiens; e s p e r a r á n , sin 
embargo, que el t iempo sea m á s favora-
ble, y que la a r t i l l e r í a gruesa sobre pla-
taformas de fer rocar r i l e s t é en eu sitio. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
«Un golpe de mano enemigo fué recha-
zado anoche a l Este del Avre, en l a re-
gión de Temes, cogiendo prisioneros. 
Otro golpe de mano al Este de Reim? 
no tuvo mejor éxito. 
La a r t i l l e r í a m o d e r ó su act iv idad en 
diferentes p u n t o s . » 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
«Sigue la lucha de a r t i l l e r í a a l Sur del 
frente del T i r o l y en la reg ión- de lae 
Siete. Aldeas .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
« F r e n t e occidental.—En el frente de ba-
ta l la se regis traron empresas de ar t i l le -
r í a . 
Se malograron intentos del enemigo, 
que t e n í a n por objeto penetrar a t r a v é s 
del canal de L a Bassée , a l Noroeste de 
Betune. 
A l Noroeste de Alber t capturamoe 88 
ing l t se» , d« ellos dos oflclalea, y no» apo-
ta m á s grande pena. 
A su esposo, el conserje de la C á m a r a 
de ComJercio y Centro Minero, don Domin-
go G a r c í a ; a sus hijos don José y d o ñ a P i -
lar, y en general a sus c a r i ñ o s o s famil ia-
rea, a c o m p a ñ a m o s en su profundo dolor, 
de seándo l e s r e s i g n a c i ó n cr is t iana para 
¡sobrellevar tan sensible pé rd ida . 
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• RAN 0 A F I R E S T A U R A N T 
S u t u r e » ! m • ! a a n i l n m MIRAMAR 
l A J M T A C I O N Í f 
Mr?ftplf a ta «Mrta y 991 »i4H«rta«. 
Pimiento*, Tomates al ns.-
tnrifcl y «« p a « U TREVUANO 
Francisco Setién. 
Esf»Mfa1ieta en enfertmdadee (ta la nariz, 
f ar santa y eitfee. 
BLANCA, N U M E R O 4B, t * 
CoBsalta Aa sturre a naja y de dos a 
Julio Cortiguera. 
MEBI0O-01RUJANO 
Partos, enfermedades de los n iños y de 
La mujer . 
Consulta de once y media a una. 
PaSeo de Pereda, 16, 3.°—Teléfono 628. 
Garlos R o d r t a Cabelle 
Horas de consulta, de 12 a 1, en el Sa-
natorio del Doctor Madrazo. 
De 2 a 3, en Wad-Rá.3, 3, 3.°, excepto 
los d í a s festivos. 
TELEFONO NUMERO 479 
Pablo Pereda Elordi 
EspeciaMata en «nfenmedades de loa ni-
ñ o s y director de la Gota de Leche. 
Consulta, de 12 a 2.—BURGOS, 7. 3.» 
Gratis en el Hoapúbad los lunes y vler^ 
nes, de 11 a 1. 
Anís Udalla 
i l l l l ( S y t t w ) -
TTÍARCAS 
registradas. Coñac Udall: 
Z 
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= ALTAS FANTASIAS = 
: T J E L . É F ' O I V O Q l ^ 
C O M P A Ñ Í A C Ó M I C O D R A M Á T I C A D E R I C A R D O P U G A 
F u n c i o n e s p a r a h o y 
BENEFICIO de la primera actriz CEL A ORTIZ 
A líus seis y tres cuarto di1 la tarde y diez de le, noche, 
L Í X o o m l d a c í o I Í L J - S f i o r - a s . 
¡Vííiiiajna, miéi-coles, beneficio de RICARDO PUGA. 
nos h¿ü>Ian, moné t ionamen té de barbarte, 
y de crueldad. Se supone que a 120 k i -
l ó m e t r o s de P a r í s , loa aLemanea toman 
' U n a día la* armas que se manejan m á s . g » objetivo la Gat^dnal de Nuestra Se-
iiLsistentemente ocntra los alemanes es la f , o r a - ¿ ^ r a _ q u é esforzarse en desmen-
L A CRUELDAD ALEMANA 
mie ldad . Desde el pr incipio de Je gue-
rra, son incontables lo» dibujos, a r t í cu los , 
follletos y libras quo, con el "led/t motiv» 
de l a crueldad alemana, b a n recorrido el 
rauindo en todos los idiomas. Pr inc ipa l -
miente se ha tratado de i n f i l t r a r en los 
corazones femeninos, en los corazones in-
fantiles, el ho r ro r a una raza que se com-
place en atropellar mujeres y en asesinar 
n iños . Esto se he dntentado, 'y, desgracia-
clamen te, se logró en parte por medio del 
dibujo. 
Las mujeres y los n i ñ o s conceden u n 
fréiiih» absoluto a las estampas m á s ab-
surdas que sean. Hace pocos d í a s , une 
« iñnnt .a que acababa de ver en el Museo 
una repnaducc ión de el «Juicio final», me 
preguntaba l ior ror izoda: «Dígame IKS-' 
t ed : ¿nos volveremos así noso t ros?» La ' 
santa •simplicidada de las muched 'umbreí-
h a sido explotada de este nwdo por los , 
aliados y especialmente por Inglaterra . I 
Tocios los dibujantes a l servicio de l a ' 
Emente panecen haber recibido el mismo 
t i r esta puerilidad? 
Es una cosa de sentido c o m ú n , pero el 
seniidu c o m ú n no suelen tenerlo las gen-
tes obcecadas. Si lo» alemanes pudieran 
tener en P a r í s objetivos (Determinados 
cuando lanzan las granadas de su famoso 
cañón , ¿ n o e p u n l a r í a n pr imero a las fá-
bricas de gas y de electricidad, a las fá-
bricas de municiones y de aviones, a la 
Torre Eiffel , donde e s t á Ja gnan es tac ión 
de t e l e g i e í i a sin hilos? ¡ A h ! Pero los ale-
manes son crueles y t i r an sobre las igle-
sias, sobre los hospitales y sobre las es-
cuelas. Es u n raaonamiento para porte-
ras ; pero a s í conviene e Jos finéis aliados 
que se daga, para convencer al mundo de 
la crueldad alemana. 
J . Rodríguez de la Peña. 
CRONICA REGIONAL 
SOBA 
Entre parientes.—La b e n e m é r i t a del 
e n c a r g o t o d o s ellos se han ejercitada ¿ n puesto de Ramales ha detenido, y puesto 
p in tar n i ñ o s ensartados en las bayonetas a d ispos ic ión dej Juzgado de i n s t r u c c i ó n 
alemanas; c a d á v e r e s de n i ñ o s abandona- d'e este par t ido, a un vecino de Soba, de 
dos en los campos. N i n g ú n detalle de ho-1 cuarenta y eeis a ñ o s de edad y a un hi jo 
r ro r h a sido olvidado en esos cuadros de '(le éste, de diez a ñ o s , acusados ambos 
ferocidad. La Ji teratura l i a ayudado a : üf haber apaleado, c a u s á n d o l e cuatro he-
las estampas y as í se be labricad'o esa h * " ^ en la cabeza, a un hermano del 
monstnuosa opinión que cree a los alema-1 Priin,?n) >' íío ^et segundo, respectiva-
nes de hoy tan inbumanos como Jos huno0 mente, por una cues t i ón que entre dichos 
de A ti la. 
Las mivcbedumbres ignaies l legaron un 
inwantc a creer cuanto de la crueldad ale-
mana se pintaba o se escr ib ía . Y cuando 
esta semilla, arrojada a manos llenas a 
todos los vientos, empezó a dar sus frutos 
%e lanzaron los propagendistas de la En-
tente a las mayones absurdidades. Como 
vieron a los ¡pueblos dispuestos a creerlo 
todo, se imaginaron que y a todo les es-
taba permitido. U n pueblo constituido así , 
por gen te« feroces y crueles, no podía te-
ner anoral, n i ciencia, n i arte, n i cul tu-
ra. No podía , en una palabra, tener c iv i -
l ización. Y negaron, consecuentemente, la 
Ciencia alemalna, la moral alemana, e l 
arte a l emán . . . , y se r ieron de la ku l tu r a 
alemana, escr ib iéndola con k para hacen-
la m á s estridente, m á s dura, m á s có-
mica. 
¡Pero no fué e l ' vulgo el que se lanzó 
por estos derroteros, sino los intelectua-
íesh ar t is tas y sabios al servicio de la 
Entente. Así, por ejémplto, vimos a dos 
sabios franceses negar la s a b i d u r í a ale-
mana, a los artistas franceses e ingleses 
negiir el arte a l emán . . . «Han sido bastan-
te b á r b a r o s para destruir la Catedral de 
Reims, pero s e r í a n capaz del crimen ma-
yor de reoonsítruiiila», dec ía u n artista 
inglés hace aligún tiempo. Saint Saens es-
c r ib ió ver i as a r t í c u l o s en los per iódicos 
de P a r í s , el a ñ o pasado, para negar la 
pxntencia de la m ú s i c a aJemane. Para 
Saint Saens, el « S a n s ó n y Dali la» es algo 
que e s t á por encima de lía facultad crea-
dora de los m ú s i c o s alemantes, lo que 
puede uno explicarse s i considera la cues-
t ión desde el punto de vis ta de los dere-
ohos de autor. Para u n f ab r í cen t e de as-
p i r ina del R ó d a n o , su aspirina s e r á supe-
r io r a la aspirina alemana, ajunque el 
paeJente opine lo contrar io . Así los qu í -
micos, los inventores y los filósofos. No 
luchan sus adversarios por superar la 
ciencia alemana, la industria, alemana, la 
fillosofía y la m ú s i c a allemaÉia: luchan 
pon destruirla. Para destruirlas han em-
prendido mucihos caminos; pero han fra-
casado en todos y ú n i c a m e n t e la calum-
nia Ies ha d'ado a l g ú n provecho. 
Y todo por que Alemania vence. «Mejor 
quiero que nos l l a m é i s b á r b a r o s , entes 
que v e n g á i s a colocar, sentimentalmente, 
unas flores sobre nuestra t u m b a » , dijo al 
principio de la guerra Hautpmann, res-
pondiendo a los intelectuales aliados. 
Esto puede oonsiderarse como el garito de 
la vida, la a f i rmación dé una raza robus-
ta que no quiere v i v i r de la piedad ajena. 
E^ um gesto de orgullo, de independencia 
y de l ibertad. Nadie puede hablar asi, si 
no c^stá seguro de sí mismo. Sobre esa 
l'uenza indomable han urdido los enemi-
gKvs su leyenda de crueldad. Los alemanes! 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Amortizable, en t í tu los , serie A, a 97 
por 100; serie B, a 96,50 por 100; serie C, 
a 97 por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de IU1-
bao, a 88,50 -por 100. 
Cédu la s hipotecarias, dei 1 a l 23.61H a 
98,90 por 100. 
Idem id.', del 1 a l 200.000, a 107,30 
por 100. 
ACCIONES 
« a n c o de iBilbao, d e l ' ! a l 30.000, a 19,70 
por 100. 
Fe r roca r r i l del Norte de E s p a ñ a , a 282 
pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.210 pesetas, 
h u n d é n .el « L u s i l a n i a » : es un " c r i m e n ' ^ t,el Ct>ri'ieiite; a 5.240 pesetas, fin de 
manos o, 1a n á u - ! mayo; a 3-210 pesetas. 
p.irientefi t en ían po r la compra de unas 
ovejas. 
Las heridas recibidas por el menciona-
do sujeto son, afortunadamente, de poca 
gravedad. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRID 
I w t t r m W , • s 
• D 
9 G •»«.. 
» B 
» A 
• G j H 
VjRorliUkUe í por 106 
1... 
» » O .. 
» a a.. . 
• » m.... 
i * A.... 
Amortli&M«, 4 por 1M. P... 
Banco 1« I tpaf ia 
» Hiipano Amftric&no. 
» Rio d* la Plata 
r<UaMi 
Nort«i 
U l c a n U i 
Azucareras, pr«íérente» 
Idem ordinariat 
Cédalai i por 100 
r«6oro, 4,7i, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladai.. 
Idem, no sstampilladai 
Exterior, ssris F 
Cédalas al 4 por m 
francos , 
Libras 
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te; a 211 por 100, fin de mavo; a 210 y 
209 por 100. 
Explosivos; a 307 por 100. 
O B L l G / v C l O N E S 
I rr rocar r i l de Du rango y Z u m á r r a g a , 
p r imera hipoit-ca, n, 83,50 por 100. 
Idom d'e Tí lde la a Bilbao, especiales, 
a 98,90 y 99 por 100. 
Habas.—Las de clases chicas o cochine-
TUIH, do 44 y media, a 45 pesetas los 100 k i -
los, í dem id.-
Maíz.—De 40 y media a 41 y media pe-
setas los 100 kilos, í dem i d . 
Agiste .—Estacionada I>e 59 y media, a 
fiO pesetas los 100 kilo», í dem i d . 
Garbanzos.—Clase batalla.—De 58,60 
Idem del Norte, prirncri i serie, a í»3,25 g r a n o » en 30 gramos, de 50 a 50 y media 
por 100. i I pesetas los 100 kilos, ídem i d . 
Mena de Aisai&a, a 89,70, 89,60 y 89,701 De 00,05 gnuioa en 30 giemos, de 49 a 
por 100. 149 y media, pesetas ios 100 kilos, í dem i d . 
Bonos de la Sociedad E s p a ñ o l a de 
Cons t rucc ión Naval , a 104,50 y 104,75 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 17,95; l i b ra» 10.000. 
S A N T A N D E R 
Amo.'tiz'able 5 por 100, Carpetas, a 94,70 
y 94,75 por 100; pesetas 32.000. 
Acciones Dañen Mercanti!, a 275 por 
100; pesetas 2.500. 
De 70,75 graiuos en 30 gramos, de 47 a 
47 y media pesetas los 100 kilos, í d e m i d . 
Aceite corriente.—De 73 a 74 .reales arro-
ba. Idem endeble, de 70 a 71 í d e m id . 
T r i b u n a l e s . 
L A H I S P A N O - S U l Z l 
(0) 1 - 1 0 H R . 1 © M R 
2 0 H R - ( A l f o n s o X I I I ) . O i ^ z y s ® i s v á l v u 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTAND^ 
£N LA 
Constituido el T r i b u m i l 
A U D I E N C I A 
de Derecho, 
la corresponidienle denuncia aontra el apartado1? D y F del ar t ículo io 
mencionado z á n g a n o . , de ios que son propios de la junta 
Cosas de mujeres. ordLníif i . 
E n la calle de Atarazanas promovieron ¡ Los s eño re s poseedores de jjríp 
ayer ¿arde u n reguJer escánclaiío tres mu- acciones p o d r á n asistir a dichi 
Idem M a r í t i m a U n i ó n , a 2.770 pesetas, pénela ^ cansa incoada en el Juzgado del munic ipal de punto, que denunc ió a Las 
10 acciones. 
I d e m Nueva M o n t a ñ a , a 198 fí-n mayo ; 
ipesetas 7.500. 
Idem id . id . , a 194 v 195 contado; pe-
setaa 10.000. 
Idem Abastecimiento de Aguas, a 141 
por 100; pesetas 25.000. 
Este, contra Cesá reo Pelayo Mazorra, por alborotadora-». 
U n hombre atropellado por 
un tren. 
A las siete y media de la m a ñ a n a ' de 
ayer se d i r i g í e a l trabajo, po r la v ía del 
Norte, a los talleres de la misma l ínea , un 
obKr'iD llajiniado Félix Peña, Preciadios, y 
e.' deli to de d a ñ o s . 
Los hechos. 
El d í a 1 de agosto de 1915, el procesa-
do, que como conductor y empleado de la 
C o m p a ñ í a Red Santenderina de T r a n v í a s 
oonduicía el coche ü - 3 , con poca pnecau-
Obligaciones Arizas, a 100,(0 por 100: ción y negligencia y mayor velocidad que "1 llegar frente a la, P e ñ a del Cuervo fué 
pesetas 7.500. . debida, 'a trepelló en el paseo de Pere- alcanzado por l a m á q u i n a del t ren mix to , 
Idem Económicos de Asturias, e 84,50 da a u n a u t o m ó v i l de la propiedad de don que h a b í a isaüdo h a c í a poco, d á n d o l e un 
por 100; pesetas 10.000. ' Alberto Ajenar, en el que c a u s ó d a ñ o s apre- mertei golpe y siendo ea-rojado a gnan 
iBoncr-; Con^tructom Naval, a 106 por d a d o » en 2.900 piesetaa, ! distarida, cayendo a l suelo,• de donde fué 
100; peseta» 5.000. _ El minister io fiscal y acusador privado, recogido por' algunos c o m p a ñ e m » , pasan-
Obligaciones ídem, a 100,25 por 100; pe- representado és te por el letrado seño r Ma- do. a c o m p a ñ a d o por uno de és tos , pon su 
eetáa 20.000. i te0| cellflcaron los hechoa como constitu- a la Cesa de Socorro, donde fué cuora-
tijvoa de uu dt-lito de d a ñ a s , del epe consi- do convenientemente de las lesionen si-NÍITIPIAQ C l i r i T A C 'deranon autor al procesado, y pidieron s<; guientes: una fuerte con tus ión , con gran 
U U I B W l f t i J O U I a l a I 1 le impusiem la pena de tres meses y un hematoma, en el lado izquierdo de ia re-
' d í a de arresto mayor y 2.900 pesetas de g ión dorsa!,; varias heridafi contusas en 
indemnizac ión , siendo responsable subsi- ^1 izquierdo de la región frontal , en 
diafiaanente para el pago de dicha canti- ^ reg ión temporal y mej i l la izquierda, y 
dad4 la C o m p a ñ í a Red Santanderina. ! contusiones en diferentes partes del cuer-
El letrado s e ñ o r N á r d i z , defensor del P»^ calificadas de p ronós t i co reservado, 
procesado y del responsable civilmente,1 Después de curado pasó a su domicilio, 
solicitó una senieineila absolutoria, por n o ' Caída de un burro, 
constituir los hechos el -delito calificado, i Antonia Lastra Toca, de cuarenta y seis 
Después de ios informes q u e d ó el juicio ft*^. vecina del Lugar deJ Monte, se c e y ó 
para sentencia. . de u n asno en el puieblo de Cueto, c a u s á n -
• • • cíose en la c a í d a una herida contusa en el 
sejeno delegado, Jesús de Cospe¿(P-
E n c a s a particular 
y sitio cént r ico a d m i t i r í a n huésped 
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta Admanistrac^. 
Restaurant " E l C a S f 
ObMrvatorle meteorolég l to del Instüute 
Día 22 de abril de 1918. 
Barómetro a O* 764,1 764.0 
Temperatura al tol. . . . 11,1 14 2 
Idem a la sombra . . . . 11,1 118 
Humedad r e l a t i v a . . . 83 82 
Dirección del viento O. O. 
F u e n a del viento Mod.0 Mod.0 
Estado del cielo Lluvia. Lluvia. 
Estado del mar Mar.' Mar.* 
Tempera ura máxima al sol, 18,2 
Idem (d. a la sombra, 14,2. 
Idem mínima, 3,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy,128. 
8 horas. 18 bor-v 
T a m b i é n tuvieron lugar, ante el mismo lAÓio izquierdo de la frente y o t m en e l 
Tr ibuna l , las sesiones de ju ic io oral rete- p u l g a f d e la mano izquierda, las cua-
nente a . í ausa servida en el Juzgado del ^ ^ fueron n i radas en la Casa de So-
Oeste, contra Justo Pisado Arenas, por el eorro. 
delito du lesiuiit-o. Casa de Socorro. 
E l d í a 15 de octubre ú l t imo , el procesa- ' Ayer fuenon cumdofl en •este benéfico es-
do d ió varios golpes con una navaja a Jo- t a b l e c ü n i e n t o : 
sé Ga rc í a , por que és te le r ec lamó cuatro 1 Lwmdro Madrazo, de doce a ñ o s , de una 
pése tes que. le adeudaba, c a u s á n d o l e le- herida contusa en la. región frontal , 
« iones en ambas manos, que necesitaron1 Je rón imo Muñoz , de diez a ñ o s , de una 
l luvifl A I . milfniAtrA. PH AI mianiA asistenoia facultativa por espacio de vein-, hej"lda punaente en la ¡mano derecha. 
Lluvia en milímetros, t u al mismo t1^* ' . fof lá ¿tía* | Jnan Ondarreta S u á r e z , de wantoueve 
E l señor fiscal pidió se impusiera, e l en- Afloi< de una herida i n d s a en el antebra-
cartado, w m o autor de u n delito de leslo- 20 derecho; y 
nes menos graves, la pena de dos meses' Benigno Cerrera, de cinco a ñ o s , de una 
y un día de arresto mayor y 60 pesetas de herida incisa en el .pie derecho. . 
indemnizac ión; ~ ^ ~ 
La déteBsa; senteneia. ^OS eSpeCtáCUlOS. 
En causa procedente del Juzgado de San 
Vicente de la 'Barquera se ha dictado sen-
tenoia conden/ando a A n d r é s Mar t í nez P é -
rez, como autor de un delito de lesiones 
mienas graves, a la pena de dos meses y 
un d í a de arresto mayor y a l pago, eñ 
concepto de i n d e m n i z a c i ó n , ' d e 60 pesetas. 
* • P E D R O GOMEZ CONZALlz 
H E R N A N C O R T E S . 9 
Bl mejor d« la población. Servicio» 
canta y por cubiertos. Servicdo esi 





d í a : Mollejas alteadas 
JOVERIñ y OPTICI 
Se construyen y reforman toda claseí 
alhajas, a precios económicos. 
Ult imos modelos en óptica americ 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se sirven con p ron t i t ud las recetas i 
los señoree oculistas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Compro oro, plata, platino y piedr 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , 15.—Teléf. 521 y 
Psm invernar en $m 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
po, 4,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,9 
piso segundo, grande, sitio m u y cén t r ico . 
En esta Adminds t rac ión , á n í o r m a r á n . 
E l - C E N T R O 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y V a l d e p e ñ a s . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
Matadero.—Romaneo del d í a 21: Reses 
mayores, 20; menores, 24; ki logramos, 
4.261. 
Cerdos, 0; kilogramos, ÍSÍ4. 
Corderos, 238; ki logramos, 688. 
C a r n e r o á , 1; ki logramos, 15. 
Romaneo del d í a 22: Reses mayores, 18; 
menores, 13; ki logramos. 3.330. 
Pídase en hoteles, restan- \ 
rants y ultramarinos. 
J D e p ó s i t o s 
Andrés Arche del Valle 
— S a n t a , C r i a r a 9 1 1 — 
La Caridad de Santander 
E l movimiento del Asilo en el d ía de 
ayer, fué el « i g u i e n ' e : í 
Comidas distribuidas, 1.694. 
Tianseuntes que han recibido alber-
gue, 19. 
Enviados con billete de ferrocarr i l « sus 
respectivos puntas, 2. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
100. 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico 
d r a m á t i c a del insigne actor don Ricardo 
Puga. 
Beneficio de la pr imera actriz Celia 
Ortiz. 
A las seis y tres cuartos de la tarde.— 
Segunda función del segundo abono.— 
«La comida de jas f ieras». 
A las diez de la noche.—«cLa comida de. 
las fieras». 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
Desde las siete de l a tarde.—Estreno 
del stjptimo y octavo episodiois de «El co-
rreo do W a s h i n g t o n » , t i tulados «El yate 
enemigo» y «El submarino 24». 
¡lAcontecimlento! E l jueves, 25, se pro-
y e c t a r á «-La h i j a de los dioses», colosal 
c reac ión a r t í s t i c a que nos demuefitra el 
enorme adelanto alcanzado por el arte 
mudo y que ha sido proclamada u n á n i -
memente como la obra m á s perfecta de 
la c i n e m a t o g r a f í a . 
Coste, 6.000.000 de pesetae. I n t é r p r e t e s , 
21.000 perdonas. 
P A B E L L O N NARBON.- F unc ió fies pa-
Las Imprudencias d« los chicos im siete de la tarde—-Estreno 
Ayer tardo, una pobre mujer, de cua- del quinto y sexto episodios de «El correo 
renta y siete a ñ o s de edad, viuda y q u e ' d e W a s h i n g t o n » , t i tulados «Ataque y em-
se dedica a la venta ambulante de leche, boscadxi» y «IJÍ flor m a r c h i t a » , 
c irculaba por la Rampa de Sotileza, líe- ¡ Ent rada , 10 cén t imos , 
vando «obre la cabeza una olla que conté-1 — • — 
~ 6 0 "11 s 1" '" " Tata n t i H u di 
Unos ehioos se hallaban ponaquellas i n - « r t r í c n l n AMOUIIÍJ 
mediaciones jugando por medio del a r ro - ' ^ U O I H U A U A N U N I M ^ 
yo, como lo hacen siempre, y corriendo 
SUCESOS DE AYER 
V . ¥ J TEt JB I P 
Callista de la Real Casa, con ejercio(| 
Opera a doaííci l io, de ocho a una, yí 
5U gabinete, de dos a cinco.—Velasco,; 
m^ro 11, p r imero .—Teléfono 419. 
V. URB1NA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: VÍ| 
lasco, 11, primero.—Teiiéfono 419. 
JABON CHIMBO] 
El mejor de todos los jabones por lo 
componentes de su fabricación y su w 
merada e íaborac ión . E l m á s económiciil 
no sólo por Ser el que má-s dura, sino poiij 
que no estropea n i quema los objeto 
viados con él . 
Pedidlo en todas partes, exigiendo sieaíij 
pre la marca estampada en cada trozo. 
j f ^ O N C H í A f 8 0 
CA R E G I S T E 
En 'cnunplianiento de lo establecido en 
artículios 10 y 11 y siguientes de los Esta-
Trajes para niños. 
Abrigos, umíormeB, gnardapolvoi, «te 
MARIA ARNAIZ.—PadIMa, I , 1.* 
PreolM • • o n é m l t M . 
Los ingleses cortan Las s 
tragos alemanes que se agarran,, en las 
ansias da la muerte, a la borda dieL «Ba-
r l o n g » : los ingleses defienden el derecho. 
Los aeroplanos aliados bombardeen - la 
p roces ión del Corpus, en Karlsruhe, y 
matan centenares d'e n i ñ o s : los ingleses 
defienden el derecho.' Los alemanes bom-
M a r í t i m a Un ión , a 2.735 y 2.730 pesetas, 
fin del corriente; a 2.768 pesetas, ñ n de 
mayo. 
Vascongada, a 1.455 pesetas, fin de 
mayo; a 1.435 pesetas. 
•Mar í t ima Euekakluna, a 2% pesetas. 
Naviera Guipuzcoana, a 770 y 760 pese-
bardean a P a r í s con sus aviones: los ale»-, ^ s . f in (lel corriente; a 785, 780 y 775 pe-
manes cometen m crimen inút i l . Los setas. fin de mayo; a 765 pesetas, 
aliados consideran como un dereciho pro-1 Mundaca, a 570 y 565 pesetas, fin del 
pió, las represalias; a los alemanes este corriente; a 580, 575 y 570 pesetas, fin de 
derecho les es tá negado. mayo; a 565 pesetas. 
Nada pueden hacer los alemanes, que M a r í t i m a Rilbao, a 570 peeetas, fin de 
no sea imputado a su opueldad. Ahora mayo; a 580, 570, 565 y 560 pesetas, 
mismo, con ese cafión que bombardea a ¡ I za r ra , a 665 pe6etas._ 
P a r í s , se nos ofrece u n ejemplo. P a r í s es 
una plaza fuerte. E s t á dotado de todas 
ilas defen&aiS imaginables en la t i e r r a y 
en el aire. Los alemanes b o m b a r d é a n esa 
Sabero y anexas, a 1.300 pesetas. 
A u r r e r á , a 1.000 pesetas. 
Tubos Forjados, a 1.200 pesetas. 
Resinera E s p a ñ o l a , a 525, 523 y 525 pe-
j.i . izn fuerte. El Viernes Santo, una grana setas, fin del corriente; a 520 y 532 pese-
da cae en la Catedral Notre-Dame y oca- tas, fin de mayo; a 515, 520 y 523 pesetas, 
siioifia mudias v íc t imas . Es una triste Talleres de Deueto, a 1.150 pesetas, 
consecuencia de la guer ra ; pero es u n Duro Felguera, a 211 por 100, fin del 
acto na tu ra l de la yuerra . Los aliados, corriente; a 213,50 por 100, íln de mayb, 
sin embargo, nitg 'an a r#conoo«rlo y precedentp; a 3U9 por 100, fin d»l ourrlen-
Parte comercial . 
Sevilla, 20 de abr i l . 
Trlgow.—En alza. Las ú l t i m a s operacio-
nes reaiizadas en los d ? clase recios y l im-
pios, resultan de 76 a 80 reales, la fanega 
de 45 en las zonas de procedencia, o sea 
de 44 a 45,50 pesetas los 100 kilos, sin en-
vase. 
Cebada.—En alza. De 47 e 47,25 pesetas 
los 100 loüos, ídem i d . 
A'vena.-vDel pal», de 43 a 43 y medi"* 
pesetas Ion 100 ktlos, í dem id . 
Í T ^ ^ C < V L ^ ?bjet0 t u ^ > por S ^ á S ^ o Jte A t ó -^ molestar a los tnmseimtes, que tienen L s t r ¿ ¿ ^ ^ convoM ^ or. 
que i r haciendo mt l combmaoiones y sa- L,.-1:an:a v'^^..Hinnrrin nr.ro ?i AÍ0 9 A* 
Ttozos de 500 y 250 gramos exclusiwl 
mente. 
n a í i o
Inndo y entrando ten el ar royo para evitar 
loa tropiezos de .los ineducados chioos, que 
a la v is ta de loa municipales organizan 
esos jUvgos. 
A l pasar por una de Jes aceras de dicha 
Rampa la mencionada, mujer, un chico, de 
catorce a ñ o s de edad, que mejor e s t a r í a 
estudiando que no liaciendo el ganso a su 
« d a d , dió tan. terr ible e m p u j ó n a la puboe 
lecihem, que la olla se vino al suelo, des-
p a r r a m á n d o s e por el arroyo Iws 50 cuar- . 
t i l los de leche, que va l í an imas cuantas 
¡pesetas. } 
Acongojada por el hecho, k pobie mu-
jer puso en coníocimlento de un gua i ' d í a 
k) sucedido, y avistados el mucnicipal y la i 
iecherfa con la madre del Imprudente jo-
ven, é s t a se negó a satisfacer el Importe 
de l a leche derramada, por lo que se c u r s ó 1 
d i ñ a r l a y extraordinar ia para el d í a 2 de 
mayo próximo, a las seis y media de ia 
tarde, en el domicil io del consejero dele-
gado, iRailén., 2, entresuelo, con objeto de 
•tratai* de asuntos domprendidos en ílos 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubierto?. 
Servicio esp lénd ido para bodas, 
quetes y «lunoh». 
Sa lón de té , ohocolates, etc. 
•UCURSAL EN LA TERRAZA DEL 8ARDINEB0 
O S T R A S H I 6 I E N Í 0 A I 
D I LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
D E P U R A D A S POR ESTARULACION 
• i f t , 1, 1 U y l . l i downí». 
'-ra 
Dffós i to: I D E A L DRINK, Mueür 
Si desea usled un traje elegante 
bien confecdonado y a precio econóraico, vítite acreditada sastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
P T J E t l T j i L ILiA. S I E R R A ^ 1 
L U T O S 1 N OCHO HORAS 
E L S E L L O 
Cura en 5 m i n u t o s EL DOLOíi DE C 
E l Sello Y E R cmra Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Remmáticos. 
E l Sello YER cmra la Grippe. 
E l Sello Y E R cmra Dolores de Oídos 
0.1. 
E! Sallo YER cara Cólicos. 
E l Sello YER cura Dolor de Mmelas. 
E i Sello Y E R cura la Gota. 
£1 Sello * ER cura Dolores Nerriosos, 
venta en todas las principales y farmacias droguerías. 
P R E C I O S DE 
delantales de mujer a 
percales batista a 
Pisarías medio ancho, colores sólidos, a . 
pisanas doble anctio, ciase superior, a . 





Lanillas azul marino y negro . , 
Franelas de lana, para camisas, a 
Camisas de mujer, lavado primera, a. 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a , . . . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
5¡ quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite otras que 
R no tengan tasa. 
M O r M BL- M O C Jk. Xfc S t O I ^ b e l I I , n x x i x i e i - o 4 bel XI, número 4 , 
3 sufren inapetenci 
pesadez y dificultad de diges! 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
ñiiniento),es porque desconocen la 3 
maravillosas curaciones del 
D I G E S T Ó N I C O 
De venta en farmadas y drcSgueríta. 
Depogitarioe: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-1273-Victoria-1278. 
Buenos Airea, En Bolívia. Matías Colóm 
La Pax 
PARA EL CABELLO 
A B A S E D E L A V O N A 
Ee el m«jGr tónico que M «OOÓM para lae e&n*. Impld* l a «alúa Ha. pé\M j 
¡hace crecer rcaravilloeamente, porque destruye la vaspa que ataca a la r a l i , 
'por 1c que evita l a calvicie, y en muchos caaos favorece l a »a l ida del pelo, re-
rallando éste eedoso y flexible. Tan precioso oreparado d e b í a preaidír l iempr* 
iodo buen tocador, aunque sólo fuese por l a que hermosea el c á b e l o , preveis 
[dtendo de iaa d e m á s vir tudes que tan juntamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de i y 8,60 pesetas. La etiqueta indica el modo de asarlo, 
s» T«sd» «x 8«Lmtuu£«r «as la drorma K á* Párw dsi Molimo j Ctmfittit 
r 
I Vapores correos españoles 
D I D I 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
vapor 
Línea de Cuba y Méjico 
EL OIA 19 DE A B R I L , a las tres de latarde, s a M r á de Santander el 
REINA MARIA CRISTINA 
.d . Su c a p i t á n do« Pedro Zaragoza, 
«fflmndo pasaje y carga para Habana solamente, 
jrecios del pasaje en tercera ordinaria : 
i p H ° h a n n , 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
ram Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarr i l , 815 pesetas, 12,60 de 
""Puestos y 2,50 de gastos de desembarque. « 
i ' am Veracn/ i , 285 pesetas y 7,50 de impuesto?. 
lambién admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
U^!«a.otro vaPOr de la misma Compaflla, siendo t i precio del p á s a l e , «a tercera 
|ordll'ana, 300 pesetas, m¿Ls 7,50 de impuestos. 
im Línea del Río de la Plata 
[ELIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
L DIA 30 D E A B R I L , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
H^J^TLVk I S A B E L 
transbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
líBiitnI11Í8ma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga con destino a Mootevide* 
pUenos Aires. 
íOl ri»m/3 iníonne8 dir igirse a sus consignatarios en Sam aider, eeflora, Hl-
^ K P E R E Z Y 80MPAÑIA.—MueMe, M.—Telé fe no NÚMere U . 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
ServiV L I N E A B E BUBA MEJICO 
i»eCor-R Inensual saliendo de Bilbao el 17, de Santanaer el 19, de Gii6n el íü y 
'"20 dp ^1 21' para Hab£lna y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
ue cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
, Servia L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
S t a f r0 mensudl saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 6 y de Cádia el 7, para 
fyreqn i de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
' 80 aesde Buenos Aires e] día 2 y de Montevideo el 3. 
, Servi, L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
2 7 de H,ENSUAL o l i e n d o de Barcelona el 25, de Valencia el 36, de l á á l a f a el 
H e u u 61 ̂  para New-York. Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
«e-oana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
Servio L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Ht Q̂ I ?. mensual -saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 18 de M á l a g a , 
Ĥz dp i eI ̂  de cada mes' í i a r a Las Pelmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
ÍHí4C¿'a rJa'ina, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla. 
> Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
. S e r v ^ L I N E A D E F E R N A N D C ^OO 
r Cádiz |nienfíua, saliendo de Barcelona el 2, de a l é ñ e l a el 3, de Alicante el 4, 
r Puerto para Las Palma9' Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
1 lWrp, 8 , de ^ costa occidental de Africa. 
S i n ? A . e Fernando P ó o el 2, baciendo las escalaj de Canarias y de la Pen-
^dicadag en el viaje de ida. 
4lienf1 ^ L I N E A B R A S I L - P L A T A 
J3eo y R de Bilbao, Santander, Gijón. C o r u ñ a y Vigo para Rio Janeiro, Mome-
?0ntevirtA en>ü8 Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
% i o . ' santoe, Río Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander y 
s5 eape^ f8 los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
I» ew-Yoíle3 áe 103 Puert03 del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
^ciarlrT y la ^ n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijag st 
^lo 0PortunAmente en cada viaje. 
I f V ^ r e s admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, « 
'ydo en ^01^pafíía d á alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha a c r r 
también311 d ic tado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin hilos, 
^ o » TT Se. admite carga y se expiden pasajes para todoi los p u e r t o » de] amado 
Por l í neas regulares. 
D E T R E N E S 
• A N T A N B E R - M A B R 1 B 
BtrM.—Sale de Santander, a lg,87; l e -
ga a Madr i t í , a las S^.— Sale de Madr id , 
a las 17*25; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7,28; 
•ega a Madr id , a lag 6'40.—Sale de Ma-
d r i d , a las 7; Hega a Santander, a las 
18'40. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,88. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40, 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , & las 8,56, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a laa 7,25. 
11,20. 14 y 18.20. 
De Santander a Orejo, a las 17,36.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
ASTILLERO-ÜNTANEBA 
Salidas de Santander, a l a» 11,11 y 
18,10. 
Salidas de Oataneda-Alceda, a la» 7,88 
y 14,M. 
8 A N T A N B E R - L L A N E S 
Salidas de Santander, a la.» 8 y 12. 
(E] segundo de esto» trene» cont inúa a 
Oviedo.) 
*alldas de klane», a las 7,15, 11,41 y 
l l . l t . ( K twmméo tres p r o r a í « «« Orl&á*) 
S A N T A N B E R - B A B S Z O N B E LA SAL 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las l i , 40 . 
De Cabezón d« la ga l a Santander, a 
las 7,16. 
8ANTAN DE R-TOR R E L A Y ESA 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
Salida de Santander, a la» 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,6. l l e -
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Impotle ién y r e t i r a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13*30. 
Certifloados, de 9 a 13*30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago do glroo, de 10 a 13. 
impoeioiones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los v i tmes ) , de 9 a 13. 
Revlamsoionos de correspondencia ase-
gurada y c e r t i ñ e a d a , de 9 a 11. 
Lleta r apar tado ' , de 8 a 8,80 y de 10 
a 19. 
Reparto a domici l io del correo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Asturias , a 
a las lO.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de L l a n s i , a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 80. 
Los domingos es l iara solamaxt el re-
var io a la« 1S.M. 
| - flnisosa - I S o l u c i ó n i 




eaonela de anla. Sastituyo eon graa ¿ d« fl icero-ío»fato de ca l do C R I O - fe 
A SOTAk. Taherculosis, catarro» eró- W 
) ventaja el ̂ carbonato en todo» •«« g Urouq^ltio y debilidad f e » e - g 
' aaoo.—Caja: 0,60 pesetas. fe ral.—Precio: 1,10 pesetas. 
) a B P O l j T O : BOOTOR B B N B B I S T O , San Bomar io , a é B M r e 11.—MaárU ^ 
I D« Tonta OD la» principales farmacia! de E o p a l * . 
| E N S A N T A N D E R : P i x » del Molino y CompaJUa. fe 
T J A . OXJRA.OIOIV 
DO. 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
p u e d e d e c i r s e q t i e y a e s n n h e c h o c i e r t í s i m o , 
s e g f u r o y r á p i d o g r a c i a s a l o s m a r a v i l l o s o s 
m e d i c a m e n t o s d e l p r o f e s o r 
Jamás la célebre frase del gran'conquistador 
César Augusto: «Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos¡en;Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todosisus simi-
lar es,̂ nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Lo» más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VADÁrfíA nnr iTí in^n* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu-
I0U0I0U, purgdOlUU. diendo hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES D O N N A T T L — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A GOTA M I L I T A R , desaparece ins tantáneamente 
con la maravillosa 
I n y e c c i é n de l Prof . Steffano D o n n a t i , t ^ l ^ i ^ J ^ ^ ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
I.n eifj|¡e* ^ ' l'nico Preparado racional, cientííico y de resultados positivos que 
hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el M A R A -
VILLOSO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de lo> otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis pimdulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., ic. |Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas. 
l l ü p o t e n c i a " E8ta pIaga de la Seneración acti que hace volver prematuramen-
¡o de| existir desde que el profe-
maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
viejos a muchos jóvenes, ha d 
sor D O N N A T T I , deIRoma, ha dado a conocer 
ventud y el vigor de los anos juveniles y perd-Uas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXiRjDONNATTI , deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas 
Case* Central en Roma: v v í a e ^ £ % £ í t 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.8, y farmacias de importancia 
AGENCIAÜDE POMPAS FÚNEBRES 
Coche f u r g ó n ¡u i t o inóv i l . B e r l i e t , 4 0 I I P . , p a r a el t r a s l a d o de c a d á v e r e s 
Yelasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-TeIéf. 227 
S A N T A N D E R 
( S . ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
F A S R I S A T A L L A R , B l t l L A R Y R l t T A U R A R TOBA C L A S E S K LUNAt» 
a t P U O t B l L A S F O R M A S Y M B B I B A t « U S t i B I B I A , C U A B R O S BRABA* 
BOa Y M O L B U R A t B B L P A I S Y B X T R A N J I R O . 
^HBPASMBi As*to BeMteata, Uém. «.—TcHéfMO t-Vt .—BiABRICAi »M>v««i(M(. H. 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
CongBmldo por l a i O m p a i l a g de fer rocar r l le t del Norte de Espafla, de Medi-
na del Campo a Zamora y Oren . a Vigo, de Salamanca a l a frontera portu-
guesa y otras Empresas de í e r r o c a r r i l e i y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a ae guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y ex t ran i t r an . De©LaradOi s i m i l a r M a l Cardiff por «1 Almtrantaaffo 
p o r t a g n é i . 
Carbonea •« vapor.—M*nm*o«o f a r a í r««»afc~Ajrlc»n«p«á*i . - -CGk paffa « M i 
m e t a l ú r g l c o i y doméütdcoi . 
Háf&BM UA pedido I « l a 
Sociedad Hullera Española 
P e í a y o , t JÍIS, Barceiona, o a «ns agente*: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 1€.—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , ayeBUs del a «Sec iedad HaMera E s p a ñ o l ^ . — V A L E N C I A , don R a f a » ! 
Taisul. 
Pa ra ütaofl i f t í o rm»! y p w e i o f d-iriglme a las oficinas de 1* 
• 0 9 I I B A B M U L L I R A I k P A M O L A 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
l á n t i c a , i h i e t r í s imo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades rel igiosai 
de la capi tal , Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado de cadáve re s . 
Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de fére t ros y arcas de g ran lujo, coronas, cruce», instala" 
ción de capillas ardientes, h á b i t o s , etc. 
Con los mejores coches fúneb re s de primera, segunda y tercera clase. 
A L A M E B A P R I M E R A , numera 22, bajet y entresueloe.—Teléfono 411. 
• E R V I t I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
No ee puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, a lmorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
qae se oonviei ta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la; s e g ú n lo tiene demostrs 
do en los 35 a ñ o s de éxi to creciente, regu-larizando perfectamente e«l ejercicio de las 
fiancioneB naturales del vientre. No reconocen r i v a l en su benignidad y « loací»-
PííajRse prospectos al aater, M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
A l vsads t a Sajrtaadsr * • P é r a * á«! MaJia* y r^f-nv* #»*>.. 
Las antiguas pastillas pectoraHies de R incón , tan conocidas y usadas por s i pú-
Mico santanderino, p j r su bri l lante resultado para combatir la tos y afeccionei 
de garganta, se ha l lan de venta en la d r o g a r í a de Péref del Mol ino, en '.a á« V i -
Bafranea y Calv- y en la farmacia de E rasan. 
S I N B U B N T A S E N T I M O S SA4A 
Talleres de fundición y maquinaría. 
b r e g ó n ^ C o m p . - T o r r e l a v e g a 
Construcción y reparación de todas c lases .—Reparación ds automóvi les . 
• l 




E n c u a d e m a c i ó n T A L L E R DE CARRUAJES 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José , n ú m e r o 6, bajo. 
COMPRO Y VENDO 
TOBA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
GaHs ds J^an do Herrera, 2 
Transformat lén ds tarrooériao. 
A R S E N I O SIERRA.—Benlfái* I . 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado su domici l io a San José , 1, 1.* 
l^r@lBJE020| 
